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Snponemos que el General Wood 
— á quien reiteramos desde este 
sitio nnestra bienvenida al par qae 
pnes tr» fel icitación por sa resta-
blecimiento—se habrá enterado de 
l a carta del señor F e r n á n d e z de 
Castro que ayer publicamos. 
Y suponemos también que en 
vista de la gravedad de la s i tuac ión 
económica , tan magistralmente des-
crita en aquella carta, dedicará 
^esde luego toda su inteligencia y 
todas «us energ ías á poner, pronto 
y eficaz remedio á los males que 
Cuba siente, á fin de evitar que el 
hambre y la desesperación puedan 
ser cansa de pertarbaoiones y tras-
tornos que también afecten á los 
intereses de los Estado.s ü o i d o s . 
E l señor Fernández de Oastro, 
cerno otros mmhos hacendados, al 
ver la conducta inexplicab'e ne' 
poder interventor, teme qne este 
se halle dispoesto "á arruinarnos 
^on un bloqueo financiero y comer 
eial que nos aniquile en el o r í e n 
®coDÓmico,.como ya nos ha disn^el 
to en el orden legislativo, adminis 
dat ivo y judicíal.,, 
Nosotros no podemos, no qn^re 
aios creer que la intervención abri 
gue propósitos tan iníftuos; pero si 
no se pusiese enseguida remeíi io al 
mal que todos deploramos, si se 
dejare al tiempo qoe siguiese h a -
ciendo su obra dtístrnctora, se 
continuare apelando á « p ' a z a m i e n -
í o s , tr iquiñuelas y evasivas p a r a 
no conceder á esta Is la lo que con 
perfecto derecho pide á sos domi 
nadores, entonces tendríamos que 
Sbirir los ojos á la realidad y pre-
pararnos para las eniergenLeias de 
tm porvenir quizá más pavoroso y 
m á s preñado de dificultades que ei 
pasado terrible en que olas de san 
gre y de fuego acabaron con la 
prosperidad de Onba. 
B a n q u e t e . 
IUKIÓN Y ARMONÍA!—B«e el \cm* 
qoe cabe á las presentes l í a e ^ ; UNIÓN 
T AEMDMA entre los qae, no por roiii 
tar en diatiatos campos y ver la» oo 
f a s con vidrios de diversas grada^oio-
fies, dejan de foroaar en ona miama 
g g r n p a o i ó n — la de! periodismo—de 
p e r t e n e c e r á ana raza—la ra«a latíma 
—y de ir, anfiqae por diferentes rana-
b ó s , en besca de nn psopio flu:—el 
bieneetar y progreso de Onba. 
E s e noble intento p e r s e g u í a el DÍA 
S i o DE LA MAEINA al obsequ ar, hace 
u n a seamos, 4 sos amigos y o ¡ m p a a e 
ros de La Dinonsión, tras an v vo iaci-
á e n t e promovido p>r é i t a y en qoe se 
apasionaron los ániin >s, por ooestionea 
de negra honri ' l»; y respondiendo á 
aqael deseo, con i - iéat ioa altasf-a de 
sentimientos, rent vi.ron loa amigos ? 
c o m p a ñ e r o s de L a DíHousión, á ios r'e 
P I A E I O , el obsequio, en i$ noche del 
Sábado . 
) E l mismo local, casi los mismos co-
mensales é igual confraternidad re inó 
®n ese e s p l é n d i d o banquete, que ea el 
de la semana anterior. F a l t a b a el se-
Cor H e r n á n d e z , administrador de co-
rreos de la H a b a n » , alejado de la fi^g. 
t a fraternal de la familia p e r i o d í s t i c a 
per justificada y biea sentida o a u s » . 
E n t r e los c o m p a ñ e r o s de L a DUcu* 
t ión q í s s a o ooncurr íeroo al primer ban-
quete y estaban en el del s á b a d o , con-
t á b a n s e H é c t o r de Sa^vedra, el atil-
dado cronista de los " E c o s y Nl.)ta«',, 
que anima con su fácil y galana p l u -
m a y con su chispea nte estilo; el viejo 
periodista, Enr ique T r u j i l l o , i n c a n -
sable en eí trabajo; Enrique H e r n á n -
des Miyarea, siempre c á u s t i c o y deoi-
dor; y Oastellanos, el joven caricatu-
r is ta , que ya ha subido al Calvar io , pa-
sando por la calle de la A m a r g u r a , 
por meterse á redentor. No pudieron 
©oncurrir—y quedaron desiertos sus 
sitios en la mesa,—ni Mario GUroía 
K o h l y , el escritor ameno y vigoroso, 
que tan brillantemente habla de*de la 
tr ibuna po l í t i ca ó la c á t e d r a l i teraria , 
cerno escribe para la Prensa, y F r a n -
cisco Hermida, inteiig-noia privilegia-
d a para la cr í t i ca de Arte y L e t r a s , 
y pluma acerada para herir morta l , 
mente, cuando á ebo ío impulsa su ge-
nial idad, al adversario. 
D e los del Di&Rlo hab ía uno m á s , 
que el pasado s á b a d o oo pudo asistir, 
Manuel Onrros E n r i q u - z , de quien no 
he de hablar con el elugm.que se va*r*. 
ce, por ser de la casa y porque me cega-
ría la pas ión con que miro al compa-
ñero y el cariño que le profeso. 
E l señor Cónsu l general de F r a n c i a 
foé, esta vez como la anterior, digníai-
mo y culto comensal, que bien pudiéra-
mos llamar juez del campo, si lo qoe ha 
sido ahora pujilato de confraternidad 
per iodís t ica , hubiera sido, como al prin-
cipio, contienda e m p e ñ a d a entre esfor-
zados paladines por la o b t e n c i ó n de un 
ideal que todos persiguen coa noble em-
pego—el favor púb l i co—cas i por igual 
dispensado esta vez á uno y otro pa-
ladín . 
E s p l é n d i d a m e n t e adornada la mesa 
en que deb ía efectuarse, y se e feotoó , el 
banq-nete pondr ía el sello á la fama de 
que disfrota el renombrado restaurant 
E l Te'égrc/o, si esa fama no hubiera 
roto el o in turón de bulliciosas olas con 
que el mar c iñe el talle gentil de Ooba, 
arrul lándola coa su murmullo, para es-
parcirse por el mando. S;: «que l la me-
SÍ», tan ar t í s t i camente vestida de fl irea 
y luces de diversos colores, deleitaba 
la vista y llevaba el pensamiento a las 
regiones ea qae la fautaaía tema con 
despót ico , pero dulce, imperio. D a 
oensamiento de l ica i l í s imo pres id ió al 
ivlorno, pres tándole su concurro las 
fl )re8 y las laces, B a el CRn^ro de l a 
mes», la estre'la solitaria de (Jaba irra-
diaba fulgores entre las numerosas fl i -
res y palmas que la form '.ban: á nn (a-
do^eoho con rosas roja» y amaril las, el 
escodo de íúspaña; á o t r o fado, t a m b i é n 
ie íl ¡res, el escudo de Franc ia , uno 
V otro, iluminado por v vos fa go 
res de loz. Oa aplauso oa aro^o, dt* 
todos y cada nao de los comensales, f o é 
tributado a F i l a r 8;)mo*uo, 1» «jmpáti -
oa y bien qoerida d u e ñ a del T legrafo, 
cuyo deparado baen gasto se paso a a a 
voz más de re leve el adorno de ;a 
mesa, como en los m^nore^ detalles del 
banquete. No digam <» n^d^ de ta v a -
j i l la y el ser^ioio de crisualería, qae e.u-
per»n por su injo y arte á c á a u t o s es. 
tamos Htoostomurados á ver y coostitn* 
yen, por d^cirio así, la SÍÜÍ^S'S d^ todo. 
Frente á e a l a oubi^róo, h a b í a uoa 
hermosa tarjeta imort-'Sa, que i úá-, 
B A N Q U E T E 
" L A D I S C U S I O N " 
del DIARIO D33 LA, Má'EINA, del Sr. 
Cónsul ds Fraacia y dQi Sr- Aimi' 
nistralor de Correos de la Hiba..a. 
• ~ • Sf/itteiHhrr 7 eh Siíl 
M - N U «. . 
Cbáblis 
Xerez Anión1 iüailo 
Culou 
Clíateííu Mar^ai; s 
I, Jlin/ren di' puys 
P O T A J K 
Irunoise an riz. 
I FRlfPfífi. 
•{ Feliles crouftadi s 
[ da Creveties 
POÍSSQIV 
Kbia 1 FUe'.s de porg,, 
[ á la parisstenne 
( E N T f i E E S 
n n * \ Ptgeons en ocDiif, 
B o n 1 W a e r o m . r í H áiaArmUre 
l Aspie de /ole gras 
, fíórt 
Fitet de beu/ sauce xerés 
S A L A D E 
Barico'.s veris nouveáux 
Cliampa^rae i au VÉlouté 
Liá i s í íoe l ' rer \ DESSEBTS 
Frap.. é Poudmy de fraises 
á la vainille 
Oluce d A nanas 
F'-uits de la sai ton 
Fromagés cliccrs 
CAFÉ. LICORES Y TABACOS, 
Hoiet Te légrajo . 
¿Qaé üeoir de la ex íe leao¡a de esos 
manjares y vinos, digoos, oo de L ú j a -
lo,—qoe ea BUS d ías la oooma no ha-
bía llegado á su refioamieoto, y mas 
que comer, coa delieadea* y gusto, se 
e u g a l i í a brutalmente,—HÍUO de ese e«. 
píricu sotil de la cocina franoeea qoe 
se llamo el Vizconde de B r i l i a t 8»4Va 
rín, y coya Fis io logía ael gusto es la 
obra del m á s refinado ep icüreo? Y a 
puede el maestro de cocina del Telé-
grafo, D . J o s é F e r n á n d e z G ó m e z , abrir 
cá tedra de procedimientos culinarios 
con tanta razón como el m á s consp í • 
ouo literato, jansaonsulto ó médico , de 
Literatura, Darecho ó ídedioína; por-
que los platos que coufeocioaa a q u é l 
son la e x p r e s i ó n ú l t ima, acabada de 
la cocina francesa, en su ú l t i m o ava-
tar, 
Y cuenta que esto que escribo, lo 
piensan todoa los comensales y lo de-
c ían con demostraciones de agrado, 
que ella recibía satisfecha y complaci-
da, á F i l a r Samohano, la afortunada 
d u e ñ a del afamado hotel y restau-
rant. 
Y para que el paladar, d e s p u é s de 
la comida, rociada con tan exquisitos 
vinos, pudiera rnorearaH ooa el iuoom-
parable producto de Ouba, que no tie-
ne ni t endrá competeneia en el mondo 
el s e ñ o r Marqoés de Rabel l , con fx-
quisita ga lanter ía , e n v i ó t a m b i é n esos 
tabacos que t«n bien puesto tienen el 
nombre de svblirnes^y qae fueron snbo-
r ados con s ibarí t ico deleite por todos 
los fumadores. 
Y o quisiera recoger aquí todas las 
cosas que se digeron, no en forma de 
brindis, sino en a m e n í s i m a conversa-
ción enire uno y otro comensal, y que 
cons t i tu ía el m á s sabroso de los man-
jares. A s í pedr ía aplaudir los nobles 
y elevados pensamientos que expuso 
enea conversac ión Ooronado, las fran-
cas y e s p o n t á n e a s oslabras de Rivero, 
la honrada y recta e x p r e s i ó n de los 
sentimientos de Oorros Boriquez, las 
delicadas y galanas frases de H é c t o r 
de Saavedra, la grandilocuencia de 
Miguel de Espinosa lainoesaate labor 
his tór ica de É u r i q a e TVajülo, la sner 
te de Tciay en decir algo que recog ió 
con alteza de miras y hermosas pa la -
bras J u » o Gualb«rto G ó m e z , que tuvo 
para la madr < E s p a ñ a ideas de amor 
y respeto, expuestas con n >bie since-
ridad y engarzadas en palabras de 
oro. 
A h í si todo lo ba^no y s i m p á t i c o y 
de í n t i m a confraternidad que al l í se 
dijo, y qae va nuevamente pe-^ando por 
mi cerebro con ecos dulces y acentos 
de amor, lo pudiera reooger aquí , se-
ria ese, no el plato de los hombres, pino 
el manj t r de ios diosee, seivido en el 
P a r a í s o por ta mano de los aogelcs. 
EUSTAQUIO G A R B I L L O . 
kf ríes m el M i 
R^cienr^mente h-mos pobiieado en 
estus miwm^a ofMumuas algunas lige-
ras, pero importantes consideraciones 
encaroniad«8 á demostrar qae con 1» 
r e d n o w ó n de derechos arancelarios en 
loa íSí*t*do8 ü o i d o s á nuestro tabaco 
en rama y elaborado, no só lo se favo-
recería á nuestros a g ' ¡ c u l t o r e s , fabri 
cantes y operarios, sino que á la vez 
s a l d r í a n g ioancionoa a d e m á s loa con-
8amidor»s, los cosecheros y fabrican-
tes de dicho país . 
Aquel las considr-ea^iones eran la 
resultante de cienos oatos e s t a d í s t i c o s 
recogidos por el Sr. Abad y aplicados 
con sano criterio v bnen» 'óg ica á der 
mayor consiv^tencia á las generales 
aspiraciones de este pupblo, que pre-
tende oon grandes ansias m nos rigor 
en las tarifas Bmerioanas para nuestros 
productos tabacaleros 
I-' s d a t c s - é infomiH'-ioneá dpi fseBor 
Aban l"s hemos copo-do del Meéning 
l oit, de re -iente f-íjha. 
Ho^, la bondad y celo dei S". Presi-
dente del Centro de üomero»>*utes é 
l ü ' i u s t r i a l e s de la is la de Ü a b * , nos 
proporciona la ocasidn de poder dar á 
ia estampa en estas misma» coliimuüS 
un trabajo completo sobre la misma 
materia, y qae a pes«r' de BU e x t e n s i ó n 
queremos insertar í n t e g r o , porqae co-
mo muy acertadamente lo reconoco en 
su i o f rme—que. t^mdién pcbliearaofe 
—la Secc ión de Comercio de dicho 
Centro, es el de que se trata un trabajo 
i n t e r e s a n t í s i m o que qu i s i éramos ver 
reprodac idó en toda la prensa ameri-
cana, p< rque aquel pueblo que tanto 
lee, pudiera penetrarse de cnanto tie 
n^u de razonable las pretensiones de 
nuestras comparaciones e c o n ó m i c a s , y 
sobre t do, de cuantas ventajas se de 
r ivarían para los intereses generales 
d é l a G r a n Rej úb' ioa coa qae sas le-
gisladores modificaran sus tarifas a-
duaneras en la forma y medida que se-
ñ ia el.O-otro, ya que por unanimidad 
aprobó ó hizo suyo en s e s i ó n de 19 de 
Agosto ú timo el trabajo de su Secc ióü 
de Industr ia , del cual es Presidente 
nuestro buen amigo el S r . F e r n á n d e z 
(D. Rosendo.) 
Nos propi nemos comentar ea un 
próx imo o ó m ro, como se merece, tan 
discreto y concienzudo trabajo. 
Helo aqo í : 
I n i - x m s d é l a S e - c i ó n de T n á u s t r i a 
d a i C e n t r o G e n e r a l de r o m í-
o í a a t e s é l a d u s t r i a l e s de ÍSÍ.M 
de C u b a , s o b r e c o n c e s i o n e s 
a r a n c e l a r i a s a l tabaco de C a b a 
á s u i m p o r t a c i ó n en' los 1 atados 
X í n i d ^ s . 
SR. PRESIDENTE: 
No hay para qué repetirlo que t oi-as y 
taotas vlces sin hipérbole ni exageracio-
nes se ha dicho en todos los tonos por cuan-
tos elemeatos wnstitayen esta sncied -d: 
nuestra fituacióa ecoiiómica es difícil y 
complicada haota el pu ito de revestir ca 
racteres verdaderamente graves, por dos 
causas fundamentales. E l país consume 
mucho más de lo que produce, y aunque, 
eegúii práeticamente lo ha probado en lar-
gos períodos de anteriores épocas, es sus-
ceptible de alterar radica1 mente el peso de 
la balanza eobre ia producción y el consu-
mo, inclinándola á su favor, esto no podrá 
realizarse, ruitíntras—como ac ualm^nte 
acontece—el productor y sus auxiliares 
contemplen un año tras otro, la esterilidad 
más desconsoladora cumo úaico premio á 
sus afanes y saenficios. E l mal es añejo, 
y por no habérse e aplicado en tiempo, 
oportuno remed'-o, dió octisióno pretexto á 
los trascdUdencales sucesos ae 1S95, que 
h ibrían de culminar más tarde—como ai lin 
culíuinaron—en una iutervenoióa armada 
qne t ansfirmará esencialmente áeste país, 
é ii fluirá á perpetuidad en sus destín s. 
Pero fuerza es reconocer que ese mal se 
ha recrudecido y la cri-is se lia acentuado, 
no obstante loa tres años de piz material 
que üeade el disf uta esta tierra. 
Teniendo esto en ciysnta y que además 
debe acelerarcie e; euvío á Mr Pavey, repre 
sentante de esta Corporación en los Es ta -
dos üuidoa, de los datos concretos que nos 
pide, respecto al problema económico de 
Cuba, cuya base de solución han de ser ne-
cesariamente las relaciones mercantiles 
que entre Cuba y la Unión Americana se 
establezcan definitivamente, el Vocal que 
suscribe, en su carácter de Presidente de la 
Sección de Industria de esta Oorporación, 
de acuerdo con las líneas generales previa 
y extensamente expuestas a-Mr. Pavey, es-
tima. : comí, un deber, ocuparse ya fie 
uno ds los puntos concretos á que dicho 
señor se refiere en su ú tima carta en la 
cual pos ex ira á que diligentemente le in-
formétnes con el fio de comenzar él allí su 
propaganda, para que cuando el Presidente 
de ios Estados Unidos dirija su mensaje á 
:las Cáhoaras, tenga aquel pueblo y eus re 
presentantes, conocimiento -de lo qué sol.-
citaníeat s clases productoras, eDC=»nso-
nanciaícon sus apieunantes necesidades, y 
con io que Cuba tiene derecbo á esperar de 
ííquel gobierno, ya q u e hoy, por hoy, de 
W-iphirvgton y sólo de allí dwpmde el apli-
car pronto remedio á esta profumla crisis 
econó ica. 
A! efecto, y para ir aielastando algo la 
labor encoraenda a, esta Sección tiene el 
honor de someter ála cousideración de la, 
Junta Directiva, los siguientes apuotes q u e 
se refieren ai ramo del tabaco; señalándose 
con ellos ya algunos de los dichos puf i iu3 
concretoáá que ei señor Pavey se contrae. 
Para que la rebaja Arancelaria q u e loa 
Estados Unidos hayan d e b a e e r á l o s pro-
ductos de Cuba, resulte eficaz y beneficiosa 
á la Agricultura y la Industria Tabacalera 
de este país,—de modo tal, que levante á 
una y otra de la postración en que hoy se 
encuentran — es indispensable, es de todo 
pnoto necesario, solicitar con el mayor em-
peño que, al reunirse las Cámaras Araeri-
canas, en la próxima Legislatura, acuerden 
reducir sus tarifas para el tabaco elaborado 
en Cuba á $2 50 en libra (suprimiendo el 
derecho ad valorem) ea lugar de loa $4-50 y 
el 25 por 100 ad va'orem que tributan hoy, 
T E A J E S de s e ñ o r a , p a r a b a ñ o , á $ 1 y $1-50. 
B A T A S de f e l p a b l ancas y de co lor , á $3-50, 
S A B A N A S de f e lpa , p a r a b a ñ o , á 12 r l s . u n a . 
C 3̂32 alt 4:3 
£ 1 e s t a d o d e l p a í s . 
Viendo que e l estado del país es bastante grave para que e l páblico babanero pue-
da vestir elegante, arreglado á la situación, Nicolás Fernández, de Obijpo, 40, ha hecho 
ona gran rebaja de precios, realizando las muselinas y alpa-'-as de verano y demás géna-
r o e , garantizando su elegante corte y confección esmeradísima como champion de la 
eastrería, y para a ber ha especialidad del ma-stro chsiinpioQ es ueceaario hacerse tra-
jea de loe más delicados, Oe prendas de etiqueta. 
^ r e c i u s de t e la s d ó v e r a n o 
CRO 
Muselina pura lana, un tra je $ 15-90 
Idem muy superior, francesa - = - 21 20 
Idem inglesa muselina extra - 25-00 
Alpacás guardando la mi ma proporción y géneros especiales de prendas de etique-
ta, precies aumamente módicos. 
No olvidarse de Obispo 40, eFqnlna á Habana. 
> Sastrería y Camisería L A H A B A N A . 
N i c o l á s F e r n á n d e z , 
6:67 8-1° 
! P 
würinli&Jacuaiifos seconocei? 0 U B Í I * 
Produelo d© los afamadoŝ vmedQs da h 
• D A O dg C O S E C H E R O S d e ^ S S w t ^ 
E N ^ B O T g l U S . B O m u S Y C U A R T I R O U S . 
^ . ^ J t í S S 9 ' • e s ^ ^ ^ v ^ c a o R c s cu LA ISLA M 
^ a L Q N S o c u m i N Y g% ^ orteioa 64. 
c m I Mi 
cuya modifleación equivale á 'a rebaja de i 
51 por 100 Y ' para que esta conce- j 
sión sea real y positiva', hay que soli-
citar asimismo, que no se establezcan ó au^ 
menten loa impuestos interiores; pues si es-
to aconteciese, ninguno ó muy poío vaíor 
tendría tal rebaja. 
A simple vista, la reducción indicada, 
pudíera-aparecer tal vez un tanto exagera-
d a ; pero si se tiene en cuenta el exorbitante 
derecho que nuestro tabaco elaborado paga 
en los Estados Dnido^,—derecho prohíbití-
vvo como se demostrará mAs adelante—y sí 
se quieren apreciar en !o que valen otro^ 
datos y consideraciones que también se PX-
pondrán. habrá de reconocerse qae-seme-
j nte concesión no puede ser mas lógica, 
jus'-.a y razonable 
Necesitada la Agricultura, fuente princi-
pal de nuestra riqueza, de eficaz a »oyo para 
salir de su actual decadencia, hócese por 
todo extremo imprescindible, por o que á 
nuestras comarcas tabacaleras se refiere, 
obtener igu Imente concesiones pard nues-
tra, rama á so entrada en los Estados Uni-
dos, guardando éstas la debida relación 
con lo que se pretende para el elaborado, 
ó sea: para las £ripas, un dere h o de -60-20 
por libra,'ep lugar de 40-35 que hoy adeu 
dan, y para las capas, un derecho de-$1-00' 
por libra, en vez de | l -85. 
Con estas rebajas pa^a 1,4 rama hallará 
una importante compensación la Industria 
americana que elabora tabacos con mezcla 
de hoja de (Juba, á ios pequeños perju cios 
que pudiera ocasionarle ia rebaja e n e! 
elaborado de esta procedencia. 
El fundamento de pedir para la capa qin 
pague $1-00 en libra, consiste en qua, como 
es bien sabido, para 100 tercios que allí se 
importan de tripa, sólo se importan dos de 
capa escasamente; y además en que debe 
tenerse e n cuenta que, bien como tripa ca-
pera, ó en otra forma, entre los tercios de 
tripa, suelen deslizarse muchas capas, que 
corno e a natural, adeudan por tripa. Para 
las cap s de Surmt'a debe mantenerse el 
ac ual de^eebd de $1 85 por libra. 
Con estas reformas, pronto se podrían 
apreciar los beoefloiosos resultados que ha-
biía de alcanzar la 1 la, por el consi iera-
ble impulso qae'tomarian la Agricultura y 
la industria Tabacalera, tanto e n la reg óo 
Occidental, como en las graades comarcas 
productoras del Centro, y algunas del de-
partamento O dental. 
£1 bienestar que tan acertada v justa 
medida produjera, ráp'daraente h bna de 
reflejarse en Us oemás iudustrias y clasas 
proletarias que del tabaco v i v e n , y que asa 
vez dan vida y movimienco ai Comercio en 
general—hoy tao abatido—íomo natural 
consecuencia del íntimo enlace que mantie-
nen entre sí, la Agrien tura, la Industria y 
el Comercio, de cuya propiedad depen ten 
también, las a tes y las clases codas de la-
sociedad. 
i este renacimiento y prosperidad de 
Cubá que vendría, por efecto de las conce-
siones Arancelarias, por lo que respecta a 
nuestro í^b^co. 'dngáa gaejnggto h a b r í a de 
costar ni á fos indu^ -riaiés o í pro-luctorea 
americanos, nial Tesoro púo ie); antes al 
con rariu, éste obtendría aún mayores in^ 
gresos con las rebajas que piden, que coa 
los actu les derech'od, camo f a c i i m e n L e va á 
demostrarse. 
Antes del bül Mac Kmley, se importaban 
anualmente a n los Estados üaíd )s 100 mi-
llones d e tabacos de e s t a l s l - . . Laimp >rta-
ci...n del año ú umo. quedó reducida á 40 
millones. Pagaron e s tos darecb is, á razón 
Oe *4 50 libra, calculado e l peso de un mi-
liar en 13 nbras, y el 23 p >r .00 ui vulcfrem 
eobre el valor p omad.o de $34 i3 p o r mi-
llar, $2 88l,4J0. K-baiados loá derechos á 
$2 50 «iu estích ) ad v ilnrem, como se pid-s, 
se Calou 'a fund idamente que ia irap )rta • 
cirtu de nuestros tabacos eo los Estados 
Unidos, a cana aria eu el primar año, la ci • 
ira de Cien millones que, computados á l i 
libras—porque entonces s e aquilataría me-
nos 1̂  ligereza d e l tabaco—y con derechos 
$ $ -50 por libra^ la recaüdac'ón sería de 
T ( S millones Quinientos mil pesos, ó sea 
una diferencia a favor de aquel Tesoro ae 
iODO.CO. 
Para demostrar la exactitud en el valor 
promedio que en estos apuntes se asi^na á 
cada millar de tabacos, se anota á sonti-
nuación, tomá ídolo de las estadísticas ofi-
ciales que anualmente puolica el gobierno 
de Wasbíngtoñ, ei que resultó por millar, 
en un período de diez años. 
1891 $ 52-02 por millar. 
18U2 52-50 
1893 52-70 
18í>4 53-21 „ 
}895 51-98 
1895 , 51-52 „ 
1897 54-92 
18Ü8 59-26 
181)9 59-57 „ 
19"0 50-30 „ 
Promedio en los diez años, $51-45 por 
millar. 
Estos datos son proporoimados por las 
Aduanas de ios Estados Unirlos, con el va-
lor de las facturas á la vista, v.dor declara-
do por el embarcador que ningún "interéa 
podrá tener en aumentarlo, sino más bien 
en disminuirlo, en razón á que el derecho 
de 23 por 100 ad valorem, elevaría el dere-
cho de entrada con perjuicio suyo y también 
del receptor. 
Es á todas luces evidente que en los añoa 
subsiguientes, el consumo en los Estados 
Unidos de nuestro tabaco se acrecentaría, 
por la mayor baratura del artículo y porque 
las relaciones de todo genero entre ambos 
pueblos, habrán de adquirir en adelante 
ma ores proporciones, dada la orientación 
que los acontecimientos van tomando. No 
cabe, pu«s, duda alguna de que sí ames del 
bilí Vlac Klnley, se importaban en los Esta-
dos Unidos denlo diez millones de tabacos, 
llegará nuestra exportación para dicho país, 
á su máxima capacidad, que nunca podrá 
trasportar un límite que estimamos en 150 
milíones, por lo cual y ciñéndoaos á la base 
de adeudo de $4-50, recaudaría el Tesoro 
americano por este concepto *5.25u,000, 
obteniendo así sob^e lo qu-i boy percibe, un 
aumento ae 32 36 3,600 anuales. 
Con lo anotado basta para contestar 
v i c t o r i o 8 a m « u t e á la objeción que pudiera 
hacerse de una posible disminución en laa 
rentas de Aduanas de los Estaños Unidos. 
Veamos si Us rebajas solicitadas, pueden 
ó no ocasionar perjuicios á la Insd'ustra 
Tabacalera Americana. 
E l promedio» de la fabricación en los ú ti-
mos cinco años, alcanzó en los Estados Uni-
dos, la sorprendente c i fa de cinco mil qui-
ndenios millonea do tabacos L \ del Ejer-
•dció último, sa elevó á c-nco mu se/eciemos 
mil ones. 
Suponiendo que nuestra exportación para 
los Estados Unidos ascendiese, como queda 
inaicado, á su limite max mo de 50 millo-
nes de tabacos, ese supremo esfuerzo de la 
Industria «ubana, sólo afectaría á la pletó-
nca industria americana en una ínfima pro-
porcióo, porque no llegaría á un mísero 3 
por 100 le lo que ella actuaim-mte producee 
Oe tan insiga.ficante perjuicio, casi im-
perceptible, vendrían á'quedar amplia y 
superabuodantemeote r-sarcidos los in tus-
tnaies amedeanos, con la reb*j i de ios de-
rechas sobre las tripas y capas, quo pagar 
tiao, o •roiV qa Ha to.üol-.i.-.. ;Ht-20 v i • 0 : 
por la líbraj bn lUiíár de $0 33 y 1-83 con 
quj. hoy está gravada la materia prima que 
ellos necesitao para sus ligas. 
No pueden temer los Industriales Ameri-
canos, que 1* importación en los Estados 
Unid is de nuestro * tabacos elaborados pase 
más allá de la cifra indicada de 150 miilo-
nes, pues la hoja fina con que se elaboran 
dich ss taoacos, se cosecha únicamente en 
determinados lugares de la Vuelta Abajo, 
bien conocidos, que no pueden producir 
mayor aumento del que naturalmente se 
derive de una cosecha más ó menos abun-
daote; y las clases inferiores del elaborado, 
oo resisten siquiera los derechos reducidos 
de $2-50 en libra que hoy se piden, pues 
aumantarííin el millar de tabacos en $35 00 
más sob'e e. costo eu fábrica. Estas clases 
ienen sus marcados en los países donde los 
derechos son inüaPam^ate anuos onerosos 
que el tipo de $2 - 0 á que pedimos se ad-
mita en los Estados Unidos. 
Como queda probado/ ningún perjuicio 
sufren ni el Tesoro Americano ea sus ingre-
sos, ni aquella industria en su produeñóuj 
y por el contrario, el pueblo fumador ame-
ricano que se lamenta del alto precio que 
tiene que pagar por el tabaco de Cuba, á 
Deseoso el popular establecimierito importador de tejidos 
LÁ MARQUESITA, situado en San Rafael y Aguila, de co-
rresponder de una manera digna al favor que el público le dis-
pensa, continuará realizándolas mercancí s de verano por la 
mitad de su precio y determinado regalar, además, OI EN PE-
SOS P L A T A E S P A Ñ O L A al cliente que presente el número 
del periódico " L A SEGURIDAD" que sea igual á los cuatro 
terminales de la recaudación de pesos de la Aduana del día 23 
del corriente mes, para cuvo efecto á toda persona qa^ baga 
un gasto en mercancías de S4 en adelante al contado en esta 
casa, se le obsequiará con nn ejemplar del cita io po ió tico 
" L A SEGURIDAD." 
L̂A MARQUESITA" SAN RAFAEL Y AGUILA 
a c ^ b a de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
d e p r e c i o s a s y e l g a o t ^ s c a p a s d e sed** d e ú H i m . a n o v e d a d 
n isa ' '* 4 v 
ü MARCA M 
que 
Participamos á h-b curn-umidoies de e s . » a £e»íitad t m re» 
hemos W e l i o ó recibir en r u ó n o s y oc HVOS. 
C o s t a , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
B ^ r a t i l N » I P Ú I I I . ¿ . 
Lunes 9 de septiembre. 
F O C i e N POR TANDAS. 
• l a a 8 7 1 0 
A l a s 9 y I O 
E l Santo áe la Isidra 
A l a s 1 C y I O 
L a Macarena 
prtM-iwK uor la lauu» 
6E2iN COMPAÑIA DE ZáRZUE 
Urilles eiu euiraua , 
haicot eiu idaia 
Lniieisaou e u i i r a a k . . . . . . . . . 
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canea de loe derechos prohibicivos que adeu-
da actualmente—el 128 por 100 sobre eo 
valoreo fábrica—verá'aatisfecho su deseo 
de fomar el delicioso tabaco habano elabo-
rado en Cuba á precios cómodoe; eatiefao-
ción eólo reservada hoy á las clases más 
pudientes de aquella sociedad. 
Examinemos ahora lo que la reforma que 
se pide, influiría en la producción de la ma-
teria prima en los- Estados Guidos. 
Si serena y desapasionadamente se estu-
dia la pretensión que sustentamos, de re-
ducir á -10-20 los ;0-:5 que hoy audeodan 
las tripas de Cuba en las Aduanas de la 
Unión, ee advertirá que no hay tampoco 
motivo de alarma para los cultivadores 
aiLericanos de dicha planta. Así lo paten-
tizan los siguientes datos: 
De producción cubana importó el merca-
do de la Unión en el año fiécal de lb87 
11,830,892 libras de tabaco en rama y.en el 
de 189 ,̂ la estadística acusa una importa-
ción nada menos, q u e de 2G 748,911 libras, 
cifra q u e comparada con la de 18^7, deter-
mina en favor dei último ó sea el de J896, 
un aumento de 15.000,0ü0 de libras—núme-
ros redondos—que equivale á más de on 120 
por 100. Este aumento f u é progresivamen-
te formándose de año eo año en el período 
de 10, q u e queda señalado. 
Veamos en el 'transcurso de doce años 
que comienzan en 1885 y cierran en 1896, 
qué movimiento ha tenido en los Estados 
Unidos la exportación d e l tabaco cosechado 
en su territorio En 1884, la exportació.i ha 
consistido en 219.221,207 libras y el ejerci-
cio económico de 1896 ya eleva la cifra de la 
exportación, á 28^7(30,301 libras, re?ultando 
un aumento de exportación de ü^:-479,091 
equivalente á un 31 por 100. 
Este aumento es mn'.-.hoíuayor sí se cote-
Ja la citada exportación de rama de 1885 
con l a q u e loa Estados Unidos efectuaron en 
el año último de i900, que arroja 335 801 511 
libras, ó lo.qne es lo m i s m o , un 50 por 100 
á favor de 19.0. Cou lo'anotado se e v i d e n -
cia que no obstante el gran aumento q u e 
allí tuvo en los últimos años la importación 
de rama cubana, no se contuvo la produc-
ción en la vecina República, puesto que en 
BUS exportaciones comparadas, nesulta qu » 
en el año de 1885 d?eron salida á 2.192/212 
quintales, y en el de 1900 ya registran u n a 
exportación de 3 358,045 quintales ó lo q u e 
es igual un aumento á favor d e l año último 
cousistente en 1.165,833 quintales. 
En la misma, ó aproximada proporción 
anmentó eú igual período la producción del 
elaborado con rama de aquel paja. Queda 
pues demostrado que sí ningún perjuicio 
sufren el Tesoro americano, ni aquella in-
dustria de tabaco con l a s concesiones q u e 
se solicitan, tamposo habrán^de sufrirlo 
aquellas comarcas tabacalera^.' 
E l derecho que h o y paganuestro tabaco 
elaborado ásu entrada en los Estados üoi-
doe, representa e l - l iü poc ciento más, de 
lo que paga ©n las principales naeiones, 
que no tienen como los Estados Unidos, el 
deber y el cqmpromiso moral de procurar 
el desenvolvimiento de.la riqueza y bienes-
tar de este país, puesto que, en la actuali-
dad, legisla paraCuba, á su voluntad y a r -
bitrio en materia arancelaria, la dicha na-
ción interventora. 
Nada más debiera decirse después de los 
datos expuestos ya que nada hay tau e l o -
cuente como los números; qqo, cuando soo 
veraces, comoloeoo estos—tomados de las 
miertías estadísticas de los Estados Doi 
dos—dicen más que cuantos razonamientos 
pudieran emplearse. Peró aparte de esto, 
hay al presenjte una coosidóraeión que los 
Estados puidoa deben tener muy en cuen 
ta para acceder á la demanda-, y con ella, 
resolver también loa demás detalles del 
problema económico lo antea posible, p o -
Eiendo de su parte loa medios necesarios 
para ello, en vista de las angnstioaaa cir-
cuotancias porque atraviesa el país; y es la 
de que éste, carece de personalidad política 
para concertar libroménte tratadla d^, co-
mercio con otras naciones que le proporcio-
nen mercados para sus producios; y no es 
por cierto Cuba la que ha creado y sostieno 
situación tan anómala é indeQnida.. 
Bien de manitia-sto ee pone esta situa-
ción con el hecho de que á prinicipios del 
año último e! Gobierno americano on su 
carácter de ímerventor en Cuba, de'cretó, 
pretcind endocie lo establecido por la Ley 
FfTí ker, un derecho diferenciar para el 
café de Puerto Rico,—país tan extranjero 
para nosotros como todos loa demás,—sin 
que por tal concesión obtuviese Cuba.nin-
guna v;ntaja eo justa reciprocidad. 
E l dereího diferencial era el siguiente; 
Elcafó do Puerto Rico pagaba á su en-
trada en Cuba $12-75 los cien kilos. 
Por efecodel referido decreto,^el dere-
cho queaó reducido a $3-40 los cien kíj is 
Esta rebaja asestú un guipo mortül á nues-
tras plantaciones de café del departamen-
to Oriental, que ya empezaban á adquirir 
algún desarrollo. 
En cambiOfcen Puerto Rico, Njpnde nues-
tra industria de cigarrillos tenia uno de sus 
mejores mercados, sigue imponiéndose pa-
la los productes de cuba eo toda su io-te-
gridad, los mismos dertichos' señalados por' 
las tarifas de los.Estadoa Ooidos; con la 
sgravflción de qué los productor similüros 
de la Duióo, gozan de franquicia en la veci-
na isla, hry posesión americana. 
Como ve, la ínterveoeiou tT ôe cohi-
bida á (Jobi para sus propias fniclaHivas 
locales, á la. vez que Ja priva do su libertad 
de acción con el exterior. 
Y los Estados Ooidos, qiíe ala'dean 
de rendir verdadero culto á lajuoticia 
y que de manera tan solemne se han 
comprometido ante el mundo, no sólo á 
garantizar vidas y haciendas en Cuba, 
Bino á cooperar con su poderío á levantarla 
de la postración y oítado ruinoso eo que 
hoy ee Encuentra, y á que recobre su pasa-
da prosperidad y con ella ee abran nuavos 
horizontes, renaciendo de este molo á la 
vida d e l trabajo y de la verdadera libertad, 
DO d ben aplazar por cgás tiempo patenti-
zar el firme propósito de hacer efectivos 
BUS ofrecimientos y compromisos. 
No es posible creer que los Estados Oni-
^dos hayan plantado aquí su pabellón y cu-
bran con ÉU égida al pueblo do Cuba solb 
para mirar impasib.es como ee prociprta'en 
BUS propias ruinas. 
Por el contrario, es de suponer, ya quo en 
ello deben estar^randementa interesados su 
B e r i e d a d y sus prestigios, quebanrán de ha-
cer buenas las alentadoras promesas que en 
éietinias ocasiones h in hecho sus más no-
tables estadistas, y sob'e todo, el propio 
Presidente de la Unión Americana. 
Estimúlese á este pueblo al trabajo en 
todas sus manifestaQiones, por medio de 
francas y nobles iniciativas, por quien pue-
da y deba tomarlas, que virtudes posea da 
honradtz y laboriosidad, para bastarse á sí 
propio; dando buena muestra de lo que pug 
de llegar á as*-, lo que en-otro tiempo ya 
ha sido. 
Habana 3 de Agosto de 1901 — E l Presi-
dente de la Sección, 
ROSENDO FÍÍBNÁNDEZ 
I n f o J n i 3 de 1» s e c q i ó n de coese c o 
d e l C e ü t r o G e n e r a l de Coaaer-
c i a n t e s é I a d u s ; r i 6 l ¿ s de C u b a , 
s o b r e c o n c e c i a u e s a r a n c e l a r i a s 
a l tabaco de C u b a á s u i m p e r t a -
c i ó n e n los E s t a d a s X J . idos . 
Secor Presidente: 
Eo comunicación fecha 26 del pasado, se 
sirve u»ted invitar á esta Sección, á que in-
forme respecto á un proyecto acariciado por 
los traficaníes americanos en tabaco de su 
país, de Cuba, do Sumatra y otras proce-
dencias, del cual proyecto acompaña copia, 
aunque sio constar en ella el nombre del 
autor del mismo; sin que por esto quiera la 
Sección si^nitioar que pudiera ser anónimo, 
porque en tal caso, no lo hubiera usted ad-
mitiao ni cursado. 
DisiiO pro^efllo, iras á<S ^ •..•..! i referen-
cias de notoria vaguedad y escasa consis-
tencia, como son la de que "flotan en la at-
mósfera de los Estados Unidos ideas de li-
beral reciprocidad," y la de que 'Mos col 
tivadores de la República vecina aceptarán 
sin oposición, cuanto pueda favorecer á sus 
propios intereses y á loe de esta lela," di-
cho proyecto, pues, estriba en que de aquí 
parta la iniciativa solicitando del Congreso 
Americano que suprima el derecho especial 
que ee le impone á las capas de Coba, re-
fundiéndolo en el de $0-35 que actualmente 
adeudan las tripas; y que respecto al taba-
co elaborado, se solicite igualmente la re-
baja de 1 peso en libra. 
Lo que más resalta eo el plan que eo 
esencia queda extractado, es la extremada 
moderación en que se ha inspirado; apesar 
de lo cual su autor ó autores al explanarla, 
no pueden ocultar el temor que les embar-
ga de haberse excedido en el margen de 
concesiones que haya de solicitar Cuba para 
su tabaco, patentizando así, con tal estado 
de ánimo, ó que es muy tónue aquel ambien-
te en que dotan iieas da liberal reciproci-
dad, ó que tales efluvios no han saturado 
suficientemente los órganos respiratorios de 
ios apreciables comunicahtes. 
Con lo apuntado basta para anunciar que 
á esta Sección no le satisface, por insufleieo-
te, el proyecto mencionado, por más que le 
merezcan el mayor respeto y todo linagede 
consideraciones la sana intención y buenos 
propósitos que sin duda han guiado á quien 
ó quienes lo hayan concebido. 
Mascóme usted recomienda también á la 
Secaióo, que le facili-e cuanto á ella le pa-
rezca oportuno respecto al tabaco, con re-
lación al Arancel de los Estados Unidos, va 
á dar cumplítniento á esta parte del encar-
go, experimentando con ello una verdadera 
satisfacción, porque entiende opinar con 
acierto esta vez, al fijar so criterio eu cues-
tión de tanta importancia. 
Por haber retrasado algo la Sección el 
presente informe, se encontró hecho el tra-
bajo, y hecho de una manera magistral, 
merced al diligente ce o y competencia qua 
siempre distinguieron á la ilustrada Sec-
ción de ludastria da este Oantro. 
Ella, Sr. PresideatQ. con su acostumbra-
da pericia, y con una habilidad y tacto ad-
mirables, acopió datos valiosísimos ó irre-
futables, conpulaó fdchas y cotejó cifras; y 
pertrechada de tan ex elonte arsenal, acó 
matió la obra; y adelantándose á la Sacciój 
de Comoroio,—por gran djcb i para ésta— 
presentó un luiainoeo y cuncieazudo infor-
mo sobre la materia, al cu;il incondicional-
mente y sin la maaor reserva ee adhiere 
esta Sección. 
En ese trabajo no solo se revela un cora 
pleto domin o de la materia y un perfecto 
conocimiento do la si nación, sinó que se 
demuestra el singular empeño que en él ee 
ha puesto, y por cierto a npliamente con-
seguido, de no salirse dei terreno de la 
realidad, de no nerjulicar ningún interés 
y ¿por qué no decirlof basta de no lastimar 
ningún ideal generoso. 
La Sección do lodustm), pide para las 
tripas del tabico cub.iao una rebaja de de-
rechas en el Arancel americano de $'J-15en 
libra; pide que se reduzca ei de las capas a 
$1 00,. y pide que- para el elaborado ee li-
mita á $1 50, supriaróadasa el adicioual de 
2é p^ ad va'orc'm 
¿ion racionales y sobra todo, son practi 
cablas consideradas b>j) el aspecto de la 
general Conveniencia, las coocoaioues que se 
demandan? Esa es el punt?» más escabroso 
y difi il da ta cueítión, dad i qua á primera 
vista paraca posible qua Surjan de ella di-
sentimiento de cUcoloa, v clnqua de ince-
reses, q^e fi sa sintjesío quebiantados, ha-
rían ruda oposioión á 11 reforma propuesta 
y procurarían por tolos fas jo adiós imigi-
nablos desacreditarla y conducirla á un 
completo fraca?o. 
L a Sección de Inlus'.ria en su info'me, 
pasa reposadamente la visüa A loa interósea 
quo pudieran sufrir detrimento ron la rea-
lización daeu plan, y cu mra desda luetjo en 
ese caso y tal vei eatrech indo susgól i;?, á 
todos loa- pro luctorea da tab .co,de los Esta-
d-a Qoidos, á todos los-fabríoantoe de úcba 
hoja y al Tesoro nacional de aquel paja; y 
adalantáodoaa á las qua.'ellaa da l o sónos , 
á las protestas de loa otroa y á las resisten-
cias de todos, prueba de manera conclu-
yante, aduciendo ai»gument>s quo ninguno 
de los elementos opositores oueda rechazar 
porque son tomados de sus propias estadij-
ticas oficíalos, que con las rebajas arance-
larías que ¡a Sección solicita para el taba-
co d * esta anSillá no solo no hay menosca-
bo para aque' Teso'ro, ni daño para la I n -
dustria y er cultivo del tabaco en la Gran 
República, sioó qué por el contrario, otor-
gadas que sean dichas rebajas, eíta cir-
cunstancia aomen ará loa ingresoa da la 
Renta de Aduanas, acrecentará el volnmen 
de producción do aquelíoa fibricantes y 
dará mayor valor, sin contonar su desarro-
llo, á la materia prima quo en la nación 
vecina se cultiva. ^ 
Quién atentamente esamine el hñbil y 
sobrio trabajo de ésta Sac.;ióa de Industria, 
hallaraVontirmado cuanto en justo el ĝlo 
de él acaba deexponersa Por eso precisa-
mente, la d̂e Comerci vsa adhiere al pro-
yecto qua é! misao ent raña; y muy ufano 
se lo hubiera apropiado, ei no guardase 
religioso res-pato á la propiedad ajana. 
Dabana, agosto 13 do lUUl 
El. Presioen'e de la Sección: 
LEOUOIO VÁRELA 
Lafl il i i 
Oon ei mayor laoimiento sa ce lebró 
en la rp^üaüJi de ayer, ea la iglesia 
ilona^rrate, la tienta de s a PatroBa. 
E l templo preaeotabi a a aspecto iu 
desoriptitrie. A lo largo de ;la ampiiií 
nave e x t e n d í a s » na eoocarso iamenso. 
de fieles, completando ael la solemni-
dad del aoco. 
L a oerenaoaia fué brillante. 
Ofició en ella de medio Pontifioal 
• aestro digao Prelado Monseñor Sba-
rreti, coopaudo la cá tedra del E ^ í r i t o 
Santo, el eloooeote orador sagrado Pa-
dre ü i a r ó s , c a n ó n i g o de ia Oatedral, 
qoe pronaa-oló a a a s e a t í d a , oportuna é 
interesante orao ióa en holooaasto de 
Naestra S ñora de Monsarrate. 
S a o*n ió , á toda orqaedla, la Misa 
del maestro Meroadante. 
Oon la fiesfa de ayer se ioaogaraban 
ea MousoríÉ.t8 las obras cealieadas en 
el exreiior é interior del templo. 
E á t a s obras han mareaiáo alabanzas 
anáoiüaea, espeoiaimente las que se han 
llevado á Oabo en el Presbiterio, qae 
apareoe en realidad completamente 
trans iormád > f embellecido. 
E l altar rn^yor y el decorado del re-
tablo tienen un gran loo ímiento . 
DQ artista uaodesto y laborioso, don 
J o f é Vi laré l le , ha puesto á boena 
pro^ba, ea la e j eoaa ióa d«i decorado 
que ostenta el Presbiterio {Je Monse-
rrate, ea gaste, delicadeza^ é inteli-
gencia. 
Keoiba oneetros parabienep. 
Y r e c í b a l a s t a m b i á n moy expresivos 
y moy afectaosos, el respetable y bon-
dadoso J?8dre Emil io F e r n á n d e z , p á -
rroco actual de Monserrate, qae en 
tiempo reiativameote corto ha sabido 
captarse el aprecio, o o n s i d e r a c l ó a y 
s i m p a t í a de todos sos feligreses. 
L a s reformas realizadas en anaella 
iglesia ponen de redeve, una ve^ lúas, 
el oelo 6 ioteró* que p s el engrande-
cimiento del G a l l o se budia el bitu qae* 
i rido £acird JS^iua. 
ASÜiTTOSJAIlIOS. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santo Domingo sejpíiemlre 7. 
DIARIO D E LA MARINA 
Habana . 
De acuerdo cen lo qae expuse en la no-
ta de 22 de sgoeto úitimo, ya hoy se halla 
la lela en plena perturbación cic'.óníca. 
E l mal tiempo se acentuará, persistiendo 
en relación con la prozimidad de un cen-
tro de menor presión que aún parsce exis-
tir en el Mar Caribe, 
J o s é J i m é n e z I g n o t o . 
EN PALACIO 
E s t a m a ñ a n a ana c o m i s i ó n de la 
Lonja de V í v e r e s presidida por el S r . 
Romagoaa, v i s i t ó al general Wood pa-
ra felicitarlo por ea restablecimiento y 
expresarle al mismo tiempo la pena 
qae c a a e ó ea el comercio de, esta pla-
za, el atentado"de qae f a é objeto el 
Presidente de los Esjbados ünidof». 
E l general W o o d ' c o n t e s t ó á la co-
m i s i ó n con f r a s e s de gratitud. 
D e s p a é s el Sr . Romagoaa e n c a r e c i ó 
al citado general, las n e o s s i á a d e s eco-
n ó m i c a s de esta isla, oyendo al gober-
nador Militar expresarse como conoce-
dor de naestroH males, s esperando 
qae t endrán pronto remedio en la 
adopc ión de medidas qne f a v o r e c e r á n 
los prodaí í tos oabanos en la U n i ó n 
Amerioana. 
SI general Wood oree segaro, qne 
el a z ú í a r y el tabaco de Oaba serán 
benedaiados coa la rebaja de nn 25 
por ciento en las aotaales tarifas. 
TEGRAMA ( F l C I i L 
A lias ra.:V|" y media d© la mafíana 
de hoy recibió el g^aeral W,>oi el e i-
í o i e n t e telegrama oh na l fachado eo 
B á í f a l o : 
^ E ! Presidente p a s ó la noaheoon »1-
g ü a descanso, durmiendo bastante 
Oien. E l estado g«aer>il d .̂l enfermo 
no hsk cambiado. Pulso 120. Tempe-
ratura 101. Reep irac ióü 28.» 
LA BANDA DE POiilOlA 
A bordo del viapor americano Espe-
*anz<y, qae í o o d e ó m paertn el domin-
go, procedente de New Y o r k , regresa-
ron loe 59 m ú s i o o s qne forman la B-in-
da de P o l i c í a que h a b í a ido á la Kx-
pos ic ión d é B h l f a í o . 
SOBRE UNA M D L T A 
E l Secretario de Jaí*tiüia ha pro-
pubeto al Qubarnador Mi.itar d« la isla 
la condonao;óa de la multa de 50 pesos 
qae le impaso al ex j a e z maniuipal de 
Puinanto, don Angel B j a d o , el jaez de 
primera i n s t i n c i * é iastrcteeión de T U 
nidad, por infraooióa del a r t í e a l o 307 
de la Lay de Bojaioiamiento Orítniiiki!. 
Si B RE UROS TKERHNOS 
L a Seoretar ía de Obras P ú b l i c a s ha 
panioipado á la ' 'Üuban Eíóctr i» 
U o m p a u y ' q a e los t í t o l o s qne invocó 
para demostrar la p o s e s i ó n ea i s ac 
tuaiidad de anos terrenos mai í t imog 
ea el l itoral de Regla , inmediato a-
miel le de ens vapores, no son sc&^ieal 
tes para jasti l ioar esa poses ióa^ por 
ijaaato » o a Rea l O i d e n posterior be-
torizó la p o s e s i ó n üe los misuio» terre-
nos á determinada perBona. 
ÜN M U E L L E i 
E l eeflnr doo Mario G . Menocal, re-, 
presencaate de la a ü b a p a r r a Bagsr 
Gompany,a ha E o l i e i t a c o an tor i sac ión 
para consernir na m a e l í e en la b a h í a 
ds Chaparra , al euede Puerto Baáre-, 
t lEUZA MIENTO 
L a S e c r e t a r í a dt Obras Pdbiioas ha 
devaelto al Gobernador Militar la ec-
licitud del representante Üe la '•Cuban 
Company'4 p&ra crazar con un ferro-
carr i l entife J ü c a r o y San Fernsndo, 
mani f e s tándo le quo esta i íoea , desde 
sa o ó n s t r o c o i ó n por los I n g e n i e r o s ' M í -
lita^ea españoles ,8e ha considerado co-
mo un-ferrocarril Mil itarj pero que de 
todos modos, como una propiedad del 
Estado, deba ser,la solicita i aeompa-
ñ a d a de su provecto, de aoaeteo pon e! 
art ículo 72 del Eeglamento de la" L e y 
de Ferrocarri les . 
DOÑA ANA SALASAR 
ü a telegrama de R o i g a m ha oomu-
nioado á uuestras muy dietiaguidas y 
estimadas amigas las s e ñ o i a s D i g u a 
y Pepa Manduiey, el fallecimiento de 
su a m a u t í s í m a madre don* A a » Sala-
z^r, viuda de aquel inolvidable hol-
guinero—moerto en la e m i g r a o i ó u — 
qae tanto sa a fanó por el progreso 
pol í t ico de s a pa í s cerno jefe qut 
fué, dorante muchos a ñ ÍB, de los eie-
mentos liberales de tquei ia jurisdio 
c i ó a : don J o s ó R a m ó n Manduley. 
JSosotroa. qoe tuvimos el gusto d» 
conocer á d o ñ a A t a Saiazar, podemos 
atestigaar qae era ana d a m a de ejem-
plares virtudes, qae gozaba de general 
y jus ta estima en HolguíjQ, donde 
no cesó de hacer el bien á cuantos lo 
necesitaban. 
Seatiaios muy de veras la desapari-
c.ó.i ae nuestra respetable amiga y 
enviamos el m á s siucero salado de pé 
same a eos hijos Cr i s t ina , residente 
en B s p a ü a , R i m ó n , Humberto, Ma 
nual de J ^ ú s , A loifiaa, Oachita y 
María, residentes eu H o l g u í n y á Dig -
,na y Pepa, á las qa-e no ha cabido el 
oocsuelo de recojer el ú l t imo 6a8piro 
de la madre que tanto adoraban.' 
Desoanse en paz la baena A c á S a -
lazat! 
I M P O R T A C I O N . 
V A L O R E S 
Ayer importó de Nueva York, el vapor 
americano Esperanza, an paquete cooto-
oieudo bonos por valor üe $5,000, coneig-
oado á D, Luciano Ruíz. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata espauola Q e 7 6 i á 7 i » | V . 
Calderilla.,.,^ de 75 á 76Í V. 
Billetes B. Español . , de 5í á Di V. 
Oro americano contra 1m , .... ^ 
español Jde l O i á l O j P. 
Oro americano contra ( io p 
plata española ^' 
Centenes á 6.85 plata. | 
En cantidades á 6.86 plata, i 
L a i a e s . . . . .- á 5.40 plata, [ 
En cantidades á 5^i7 plata. 
El peso americano en 7', , ^ ^ 
plaia e s p a ñ o l a . . . . ^ ~ ^ 
HabaQOi Septiembre d d© iíK)l. 
'feiegramas por el calDle, 
S E R T I C I O TELEGRAFIO® 
DKL. 
Diario de la Marisa. 
££ DIAEÍJS »E LA MARINA. 
HABAN 
De hoy 
Madrid, Septiembre 9 
V E R B E N A 
Anocba ss efectuó con extraordinaria 
animación la verbena de la Virgen del 
Paerto en la márgen izquierda del Man-
zanares-
L A R E F O R M A 
A D M I N I S T R A T I V A 
üao de los asuntos que más ocuparon á 
los ministros ea el último Conssjo, ha sido 
el de les bases para la reforma del pro-
yecto da ley de empleados ó incompatibi-
lidades. 
T E L E G R A M A 
De orden ie S M- la Saina se ha diri-
gido un telegrama al gobierno de les 3Sa-
tados Cniios, áo::éliosa del atentado de 
qae ha sido vícüma el Presidenta Mac 
¿inley. 
M Á S V A L E A S I 
Ha tsnHo nn satisfactorio arre 7I3 el in-
cidente ecurrido en S.\a Sebast'.ái entre 
marinea y perio Matas. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l s á b a d o 
B á f f a l o , Septiembre 7 ) 
(* Ita diez de la noche.) ] 
B O L E T I N D B L A 3 N U E V E . 
E l Presidente ha seguido bien, desde el 
primer B o l e t í n , infandiaaáo grandes 
esperanzis su espado. Sa carebrs está 
may despajado y á esta hora Qi i i dar-
miesáo tranqailamant?. 
Las aeridas, cayos vaadaja^ faaroa le-
vantados á las ocho y maiia, denotan sa-
tisfactorio aspado- No sa ha presantado, 
según ss t&mia qua pudiera resaltar, s ía-
tcma aleano da psritonitis. Bl pa so 
acasa 132 palsacicnes psrminats, y tem-
psratataSQ.UO oaatí gradas. 
D e l d o m i n g o 
B ú i f a l o , Septiembre 8 ) 
las seis de l£ tarde ) -
B O L E T I N D E L M E D I O D I A 
Contirúa aceataánissa la mejoríi del 
Prasiáente de los Estados-Unidos-
O T R O R B O O N O Ü l ' i i l S N T O 
Hiy, á las cuatro do la tarde, feé naa-
vamanta raconooidoel Prasüsnts por seis 
mélicos} entre les cuales hallaba si cé-
lebre doctor M: Barnoy, de Haw York, 
los qaa firmaron un B o - e t í en el cual 
sa certifisa qae desia las nueva de la ma-
ñana de hoy domingo el Presidenta había 
dprmiáo cuatro horas en jante, y qae sa 
estads ara generalmanta satisfactorio pa-
ra todos los fasuhativos qua le reoonosie-
ron. 
rulsacionc-s, 12S por mínato. Tomps-
ratura, SSi ceniígraá:s. 
D e h o y 
B ó f f e l o , Septifrobre 9. 
B O L E T Í N D 3 L A M A Ñ A N A 
S3:úi al B o l e t í n da las seis da esta 
mañana, el Pres-denter qae durmió bien 
durante la primera parte da la noche, es-
tuvo despaéi aa poco agítale; paro por la 
madragada volvió á tranqallizarse. Su 
estado ea general es satisfactorio- Las 
pulsaciones han bajada á 120 por minato, 
y la temperatara á Ŝ Sé cenú,grados. 
B ó l l a l o , Septiembre 0. 
F D E R A D B P E L I G R O . 
Dicese qae desde qae faé herido no ha 
tomado alimeato algano el Presidente, 
pero qae tiene faerzss vitales safíciantes 
para resistir todas las privaciones qna su 
estado baca necesario sa la impongan. 
E l famoso cirujano Mo B^rney, des-
paés de an prolongado y minacioso reco-
nocimiento, declaró qae no le había sido 
posible hallar un sólo síntoma desfavora-
ble, qae en su opinión está Mr- Mo Kin-
ley faera de peligro, y salvo complica-
ciones imprevistas, poárá hacersa nuava-
vemente cargo de sa passto dentro da 
tres semanas ó a?, mas. 
L A . S R A . D E MO K i N L B Y . 
L a señora dei Presidenta pafó la ma-
yor parte del dia de ayer con ó', y subió 
sóla la escalera, cosa qae desda hace ma-
chas semanas no poiía hacer, pass nece-
sitaba aüe la ayadssan, 
Waehiogfbn, Septiembre 0. 
P E S A M E D B M A R I A C R I S T I N A 
E l dnqae de Arcos, Ministro da Espa-
ña, ha dirigiio al Secretario de Estado 
una carta, en la caal le expresa, da orden 
de la Reina Eegante, el horror qae le ha 
cansado á ésta el crimen de qae ha sido 
víctima el Presidenta de los Estaaos 
Unidos, en cayo reetableclmiecto con-
fia. 
Madrid, Septiembre 9. 
L A P R E N S A M A D R I L E Ñ A , 
B l G l o b o dice qas sao cnando Mr. 
Mo Kinley, cediends á la presida popular 
y á sa ambición psrssnal, ha cansado 
mucho daño á España, condena el bratal 
atentado perpetrado contra sa persona. 
B l L i b e r a l y otros periódicos im-
portaates, sé expresan en parecidos tér-
minos. 
BQfíalo, Septiembre 9. 
B O Q D I B R B D E F E N S O R . 
Ha declarado Czelgcsz qua no desea 
qae le defienda ningún abogado-
New York, Septiembre 9. 
H O R R I B L E O O N S P I R A O I O N . 
Asegura el B e r a l d qaa los Jefes del 
Caerpo de policía secreta de los Estadas 
Unidos han adquirido el convaacimiento 
de qaa la tentativa de asesinato contra 
el Presidenta da esa República, no es 
mas qae el primero da ana seria da crí-
menes qae los anarqaistas han acordado 
últimamente perpetrar en varios paisas-
B a f í a l o , ceptiembre 9. 
R E G O C I J O 
La noticia da qaa al Dr. Ma; Burnay 
ha declarado qaa el Presidente está faera 
da peligro, ha caasado inmensa satisfac-
ción an todo el país. 
S I N T O M A M O Y F A V O R A B L E 
Sa considera como síntoma may favo-
rable para al herido, la aasancia de nau-
seas. 
LO.3 R A Y 0 3 X 
Ha llegado ya el aparato para la apli-
cación de los rayos X, y los médicos están 
mey esperanzaics da qae podrán con sa 
aaEiiio descabrir el panto donda sa ha 
alejado la bala que perforó él estomago. 
T E L E G R A M A S 
Continúan llegando telegramas de todas 
partes del Mando y entre ellos ano de la 
Reina Regente da España, manifestando 
la indignación qua le ha caasado el cri-
men y formalando votos po? el restable-
cimiento del Presídante. 
Sa han recibido telegramas del Obispo 
de la Habana, Monseñor Sbarratti y del 
Gbbafnaáor Civil da la Habana, general 
Emiliano Kúñez. 
B O L E T I N D B L A S 9 Y M E D I A 
Eícada vez m á s satisfactorio el estado 
del Presidenta y las probabilidades res-
pasto á algaaa complicación van pardien 
do terreno. Acasa 122 pulsaciones por 
m-inato y la temoaratara os casi-normal, 
paes no pasa de 37 í centígrados. 
E M Ü A G O L D M A N 
Dicen qae la e-scfitora anarquista E m -
ma Gcldman, ha estado en Buffalo y qaa 
residía en el segando piso da la misma 
casa en qaa temó alejamiento Czalgcsz; 
pero que despaés del crimen de éste, de-
sapareció. La policía la está buscando 
con mu^ho empeño, por creersa qaa está 
oemplicada ea la tentativa da asesinato 
ccn.trav6l Presidenta. . 
L A F A M I L I A D E O Z O L G O S Z . 
Los padres da Czolgosz soa polacos ra-
sos. 
D E O L A R A C I O N D B C Z O L G O S Z , 
Declara Czolgosz qaa las predicaciones 
deSrnma Goldman ¡e enardecían la n m -
qaa el msrtes y el m ércoles última 
estavo en la Exposición ceroa de Mo Klttt-
ley, pero qae ñola quiso disparar por te-
mor da errar el tiro, 
SIN T E M O R 
E l asesino daérma perfectameata, pues 
dice qna no crea qaa qaiera hacerle daño 
al pueblo, por cayo bien se ha sacrificado, 
Chicago, Septiembre 9. 
MOCION R E C H A Z A D A 
En an m e e t i n g qua celebraren sa la 
noche del sábado, 2-000 socialistas de 
esta ciudad, sa rechazó pír ana gran ma-
yoría^snamoción relativa á enviar an te-
legrama da simpatía á Mr- Mo Kinley. 
Madrid, Septiembre 9. 
E X Q U I S I T A C O R R E C C I O N 
Poc, orden da la Reina Regenta pasó 
el sábado últkno el Ministro de Estado á 
la Legación de les Estados Unidos, para 
informarsa de cómo sagaía Mr- Mo Zinley. 
C O N F I R M A C I O N 
E l bclatín mélico de las 9 y 20 confir-
ma al estado satisfactorio del Presidenta 
Me Kinley. 
New York, Septiembre 9. 
C O L O M B I A I N V A D I D A • 
Según talagramas da Bogotá, al tarri-
terio da Colombia, ha sido invadido por 
tras puntos diferentse, por las faarzas 
aliadas da Veaezua'la, Ecuador y Nica-
ragua. 
New York, Septiembre 9. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l Mercado de valores abrió esta ma^ 
ñaña muy activo y fuerte. 
Berlín, Septiembre 9. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido de an ataqaa apoplético 
Harr Miqnal, ex-Minisíro da Hacienda d{ 
Prasia. 
{Queiapohibida la reproüucci&n dt 
\}s telegramas que anteceden, con arregk 
a l artícnlo 31 de la Ley FropiedM 
InteleciuAiLi 
E L E S P E R A N Z A 
E l domingo á las cinco y cnarenta y cJacb 
minatos-de la mañana entró en puerto pro« 
cedente de New York, el vapor americana 
Esperayiza, conduciendo carga general f 
l'M pasajeros. 
L A W A V E 
Procedemte de Cayo Hueso entró ea paeh-
to el domfbgo la goleta americana Watf 
con cargamento desganado. 
E l BERGÉN 
Con cargamento de ganado entró en 
puarto el domingo el vapor noruego Bergen 
procedente de Tampico. 
E L VAPOR F L O R I D A 
Eotró en puerro esta mañana procedento 
de Cayo Hueso con carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L YCLCJND 
Eñ lastre entró en puerto hoy procedente 
de Cartagena el vapor noruego Vdund.. 
L A M A U L E 
L a barca cubana rte este nombre fondeó 
en puerto hoy procedente de Pascagcula 
con cargamento da madera. 
E L HAVANA 
Conduciendo carga y pasajeros entró en 
pirerto esta mañana procedente de Veracruz 
el vapor americano Havana. 
GANADO 
L a goleta americana Wave importó do 
Cayo Hueso, para loa señores Éykes y her-
mano 122 cabezas da ganado vacuno. 
De Tampico trajo el vapor noruego 
Bergen 548 novillos 106 añojos y 28 caballoa 
y yeguas para don L . Betancourt. 
V é a s e lo qoe die'en en este periódico edic ión de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de ios m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Botados Unidos. 
L a s personas que quieran tener la eegarjdad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, e x i j a n - í a marca S O L . 
L a marca S O L contiene mfinteca de cerdo en estado natural es-
trictamenfe pura. • - ^ 
Puede someterse á anál i s i s en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter M a u s e r . 
C l6?9 Sua-5 St 
es decir, íâ s elegaotes, todas cnaotas gnstan Ihvar 
airoso, usaa el irá cuerpo 
que recibe exclusivameüíe EL COSEEO DE PARIS Obk-
po LÚmero 80. ' 
Es el íinico cuya perfección le permite adaptarse á todos 
.os cuerpos, corrigiendo cualquier imperíección sin causar k 
meoor molesím. —pJJ ^Sag© 
300 sayas de piqué, corte de última modada $5. ^ : 
m docenas pañaelos clarín bordados, á | 2 docena 
Gran surtido de eacajes, cintas, apliqné-g y otros mil ar-
ücuios de sedeña 30 por ciento menos que todos los damas 
o s x a i p o s o , 
La^casa de los moldes y libros de modas. 
S Y 
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ECOS DB Lá MODA 
eearitoj expresamante para el 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
Madrid U d e Agosto de 1901. 
E D la boda de la hija de loa doqaea 
d e G r a m o a t babo on verdadero derro-
clae de encajes, sin ooatar los m a g D í f i -
OOB qae laoía la desoosada. L a her-
maot» de éata , la marquesa de Vir iea-
l levaba á modo de manto oon pli Wat 
teau en la espalda, un enoaje de tres 
metros de largo, joya h is tór ica que 
h a b í a pertenecido á ¡a duquesa de 
BorgcHa, madre de- Luis X V . 
Y la crónica parisiense de donde 
tomo esta noticia, dice a d e m á s que 
hay hoy día tal profusión de encajes, 
que se ven hasta en loa muebles y eu 
las ceremoniaa nupciales. E n la boda 
antes citada, mochas damas llevaban 
eu sos sombreros encajes de gran pre-
cio recogidos por un aigreíte ó broche 
de brillantes. 
L a moda tiende á gaaiar cada d ía 
m á s y más , y prueba de ello es que 
hace algunos afioa ninguna señora ae 
hubiera atrevido, como hoy lo efec-
t ú a n , á salir á la calle en plena luz 
del sol, con un collar de perlas, cos-
tumbre que también va genera l i zán-
dose entre las moohaebas aolteraa, 
para quienes las joyas no eon y a fruta 
prohibida. 
Parece que ios sombreros, aunque 
ahora ae estilan poco ó casi nads^ele-
vados no s e g u i r á n así el p r ó s i m o in-
vierno, en que loa adornos v o l v e r á n 
á llegar á ias nubes. ¡Qué atrocidad! 
E n la fiesta llamada de Trianoo, y 
de la cual me ocuparé en otros Ecos, 
l a famosa n i g r o m á n t i c a madame de 
Thebea, v e n d í a unos amuletos infaü 
ble*?, s e g ú n ella, y que variaban de 
color, s e g ú n el objeto á q a e e s t a b i n 
destinados. Los que deb ían influir 
p a r á el mejor logro de las empresas 
amorosas, eran azulea, y encarnados 
loa que a tra ían la dicha en loa asuntos 
financieros. ¿Qaerráji ustedes creer 
que al ffnal de la jornada DO le que-
daba á madame de ThebcG on solo 
amuleto encarnado y eí bastantes 
azoiesf 
E l total de la venta de loa objetos 
de la condesa de Oastigliooi ha sido, 
en loa cuatro díRa que duró la pubast» , 
de unos 800.000 francos. E l famoso 
eairntt de baile oon la melancó l i ca dedi-
catoria de Víc tor Manuel I I , se adjo 
d i c ó e n 1 400 francos; el retrato de la 
condesa hecho al pastel por G i r a o d , 
en 1.500; un lote de encajes, en 900; no 
eoberbio vestido de corte, en 1.000; 
una sola perla, en 1 215, y !a inica1 
V (la condesa se llamaba Virgiois) en 
1900. T a m b i é n alcanzaron precios 
muy elt-vadna loa papelea y libros ano-
tados al margen por la hermosa dama, 
como igualmente sos retratos, de los 
cnalea había una variedad y número 
pxtr»ordin8rio8, en todaa posturas y 
trajas. Uno de aqnellos (fomo tam-
bién estas noticias de la oróoifia entes 
citadn) era una gran fotografía , en la 
poal aparec ía la condesa con loa piés 
jlesnodoa- L a perfección de é^tos era 
)ftl que causaban la adfniracióo de 
propios y extraBos, y so misma d u t ñ a 
>e mostraba tan orgallcaa de ellos, que 
jrdenó en su testanjento que la ente-
rrasen descalza, á fin de que hasta el 
íi'titEO-momento pudiese contemplarse 
aquella belleza e scu l tór i ca . E l traje 
me rtncrio, fué por expresa voluntad 
de I» condesa, una camiaa de dormir 
de fioíeima batista, una bata de pelu 
che blanca con rayaa de terciopelo y 
nn collar de menudaa perlas, del oual 
p e n d í a una m* neda de cobre agoj^ 
reada. Loa b r a z o s , t a m b i é n desnudos 
en parte, d e b í a n ,ir extendidos á lo 
largo da aquel cnerpo maravilloso, 
que loa «Ooa no lograron desfigurar. 
Y o creo que tiene razón la-persona 
competente one hablando de laa toilfi-
tt€& de rÍMí íVdec ía : " í í o tienen caráo-
ter d e ü d i d o . . 
F u n d á b a s e esa persona al deair W 
to en que se ven muchas s e ñ o r a s oon 
"traje aaajtre''* va de paño , ya de gró 
6 mciré, tniertrhS otras aeñoraa ae pre-
aeotan vistiendo telas finas, crespón 
de la Chioa, por ejempló/1 abundando 
asimismo laa que optan por la "laya 
frances&,,, que tiene ahora tantas par-
t i ó arias. 
— Á s í , pues, nada tan onmún y co 
rriente —sigse diciendoega misma per-
BODÍ*—como v e l e n ana sala, enplena 
ta ide , ai lado de o n a a e n o r » en tí&je 
de calle, traje anx ¡ignes sAchts, nettes 
6< prífcísscs, otras cuy a toihite casi ea 
vaporosa y recuerda las eleganoias 
ú u soi*, puesto que van guarnecidas 
oon volantes bordados, encajes lente 
juelaa, oroy plata y q u é &ó yo ouantas 
coaaa más, vaporosas brillantes t jdas 
ellas. 
| Q u ó aconsejarte lectora? Oreo que 
lo mejor es dejarlo á tu e l ecc ión , y qoe 
vayas un dia oon traje algo vaporoso, 
y otras veces con traja fuerte, ese de 
laa " l íneas secas, netas y preciaaa." 
A s í var ías . Y a aabea que de todas 
snertea " r e e n í t a s " bien. 
E l be tón de acero, sobre todo con 
"bolero" ó con bloaa de raso negro, 
F O L L E T I N 
SU UNICO PECÁDO 
N O V E L A . E S O R I T A . E N I N G L É S 
F O H 
C A R L O T A M . B R A E M E 
es la ú l t ima palabra de ¡a elegancia. 
Lo mismo digo de la hebilla para oin-
turón, siempre el el o i a t o r ó n sea de 
terciopelo negro. 
Son muy bonitos loa gruesos guipa-
res de Venecia ó de Ir landa , ligera-
mente ooroaos, azafranados ó cenioien-
toa, para hacerse oon elloa loa boleros 
que ahora tanto agradan. I*ero lo 
miamo se hace oon eata clase de enca-
je un oorpiño "ablusado" parsí llevar-
lo coa ''bolero*1 do raso negro, de faya 
pekinée negra y blanoa, etc.. qoe uo 
peto, un pechero, un fichú ó una enor-
me corbata. 
Una de laa novedades m á s nue- a 
y de la cual una mujer de buen g n 0 i a 
puede aaoar gran partido, oonaiste en 
llevar las solapaa bordadas en la mis-
ma tela. 
T i é s t a es blanoa, el bordado (que 
son flores) será de vivos toaos; ai es 
obscura, laa florea muy claras, p á l i d a s , 
debvanecidaa 
SALOMÉ NÚÑBZ Y T O P E T E . 
d e l a x N o r d m 
E l ú ' t lmo libro de Max Nordau es tá 
siendo motivo de acalaradaa diaonsio-
nea en loa círctíloa literarios de Alema-
ni» , as í "por el asunto da que trata, co-
mo por el aotor. 
T i t ú l a s e el libro ZeitgenoeggisGh F r a n -
zosen, ó sea en romance: L i s fratMete* 
oontemporúneos y en sus p á g i n a s no ea 
casas trafca el autor de dar una exacta 
idea de las principales corrientes lite-
ra- ias y morales que privan hoy en la 
nac ión francesa, siendo de advertir, 
antea que otracoaa, que en ó^te su,últ i -
mo l ibró se noa presenta el atrabiliario 
autor de Degeneración mucho m á s co 
medido y caateloso en ana joioioa de lo 
que hasta ahora aolía. L o q a e a f i a d ^ 
on valor r-straordinario á la nueva 
obra de Máximo Nordau, ai ya no fuese 
por an noble in tenc ión de acertaren 
todos PUS jsicioe, ea la ab^oiuta inde-
pendencia y la gran sinceridad que 
g n U el criterio sayo, puea ea de notar 
que, viviendo en Par ía el autor, como 
vive hace treinta años , haya tenido 
fuerza bastante para anstraerae á las 
i^fluitas ir fl í e n c i a a d e l medio, porque, 
con au libro lo dernnestra, coando con-
sidera él de eaoaao valor a on novelis-
ta ó á on poeta, no le b'soen variar de 
parecer n̂ i todos lo5* eatusifisraos ni to 
dos loa ificiensoa q i e tan bien abierta 
á prodigar enocasianas la prensa fran-
cesa. 
E n au libro m es tudia, con severidad 
en el juicio, cierto ea, pero con grande 
alteza de miras, la obra de loa escrito-
rea franceses, desde B a l z a a á Praaciaco 
de Nión , paaao-do por Miohelet, Qoü-
oourt, Franoe, ¡tóauyasaant, BoiréS, oon 
todoa loa noveliataa de verdadero va-
lor y de renombre universal' ha 
ciendo na trabajo a n á l o g o oon loa é r a 
matargoa, hallando siempre la manera 
de descubrir en cada uoode loa autorea 
eatu liadoa un aspecto nuevo entera-
mente, no visto ni previsto eiqniera 
por nadie antea que por él , con lo qae 
su libro cebra un n e v í a i m o y extraer 
di iario in terés . 
Max Nordau h(*bla deBf t l zaceon 
g r a n o í s i m o entuaiaen^o, y á poder ha-
cerlo, t r a a l a d a r í s n « q s í enteras laa pá 
g í n a s en que hü.bla<ie este genio por-
tentoso, que las generaciones pRaadas 
haa admirado profandamente, pero que 
admirarán m á s prefaudamente t o d a v í a 
laa veciderss . No pudiendo hacer ea-
to, por f ü l t i de eapsoio, nos habremos 
de contentar con la t r a d n o o i ó n . . . . 
aproximada de na oorto párrafo en qae 
el autor nos presenta &!• gran nevelisu* 
del siglo X I X ba«jo na aspecto qa;4 
destruye eu buena parte su reputac ión 
deepotitor reaiieta, p r e s e n t á n d o n o s ea 
cambio como na p eta verdaderamen-
te gigantesco, dios así; ' B^izac no ea 
ni máa ni menoa real ista ó naturallétu. 
que lo füeroa Shakespeare, Sí i i tou ó 
L>yron. tía obra portentosa a a d » debe 
á la o b s e r v a c i ó n directa d e i s realidad 
pero en eamb.o déba lo todo á &n a lmi-
rabi l í s ima in tu i c ióa . Hoy sabemea 
pet t^etaiiienta cómo v i v i ó el grsg no-
velista, y aablendo esto fuera "gl ea.-o 
do preguntarnos c u á n d o y c ó m o pudo 
entregarse canea á ia o b s e r v a c i ó n del 
mundo. L o qae hay caque eu eapíritu 
cataba lleno de s í rnism.-; lo que hay 
ea que él era paras-í todo uo mundo, el 
mondo entero en toda s a compl^xid id , 
por lo «nal poco nceesitaba ver ea el 
mando de loa demá*. B u au trato con 
el muado exterior siempre hablaba él 
soio, e s c u e b á n d o e e al hablar, r>o cen-
aintiendo nunca qae nadie hablase en 
sn presencia. Ten ía -una gran neceai 
dad imperiosa de exteriorizar sua pon. 
aamientcs Cnando as ponía á tra-
bajar, hac ía lo con verdadero feror 
e n c e r r á n d o s e aeraanaa eutei.-ia, solo en 
a a casa, sin querer ver á nadie absolu-
tamente, y asi trabajaba inoanBabie-
mente, noche y dia, y as í iban saliendo 
de sos manca tantas obraa maestraa. .. 
de ana verdad ín t ima tan grande qoe 
han pasmado á loa hombrea, sin pods r-
ae afirmar que por au autor fueran vis 
tas, pero eí m ü a g r o g a m e a t ü adivina 
d a s . 
( F ( U Lcveia, publicada por ia Ca«a editorial 
Mtacci, se vtiide en la "Modsroa PaetU," übltpo 
oúir.ero 135.} 
(CONTINOi) 
D e c i d i ó , puea, que la persona máa 
indicada para el caso era eu agente 
J u a n Segrave. E s c r i b i ó al momento 
citando al s eñor Segrave, y cuando ee 
p r e s e n t ó é s t e en Queen-ÍJhace , c o a t ó ' e 
ex-ctamente lo mismo que dijera á su 
esposa. 
—Necesito qne vaya neted á I ta l ia— 
le d i j o — p a r a a c o m p a ü a r á u n a señor i ta , 
de qnien soy tutor y la que en lo futu-
ro v iv i rá al lado de mi s e ñ o r a . 
P a r t i ó Segrave bien provisto de fon-
dea y Sir Gaspar pasó un d ía y . una 
nethe en on estado de auapenaión de 
á n i m o terrible. 4 A qu ién se parecer ía , 
eata bij» de eu ioorvidable Jul ia? 
A n u n c i ó s e Diciembre con eus escar-
chas y sus fríos, ana vientos y sus nie-
ves antes de que pudiera contestarse 
tal pregunta, 
E l btgaado día de Diciembre recibió 
S e g á n resulta del eatadio de M - ü 
Nordau, ec Balzae se encuentra la ini-
c iación de las principales oorrieates fi 
losófioas y literarias que en loa actua-
les tiempos han dominado ó dominan 
en Europa. E n eata psrtede su libro 
nuestro autor combate oon extraordi. 
na.rU energ ía y a d e m á s con muy bue-
naa razonea ¡o que se l lama moderna-
mente esp ír i tu de o b s e r v a c i ó n , ^oe de 
an modo tan exoeaivo ae ha glorificado 
por mnohoa actores de nueatroa díaa, 
tales como dice Nordau, "la Observa-
c ión solamente puede darnos las pala-
bras que nada significan y no e n s e ñ a n 
nada sic la profunda in tu ic ión del es-
critor." Por esto, exolam*, B i l z a o se-
rá perennemente ooaaiderado como ua 
genio, á pesar de su falta de observa-
ción y de realismo! 
H a y en todo esto algo que obrará 
violentameate con las conviojioaes ó 
las creencias de muchop; pero no hay 
que aegar tampoco á aua razoaamien-
toa ana poderoaa fuerza de peranafMÓo. 
No todo aon en sua p á g i a a a elotrioa pa-
ra los esísritorea modernos de F r a n c i a , 
paca hay t a m b i é n oenaaraa amargo ía i -
maa, y a ú n es preciso declarar que ne 
eon ciertamente de loa que aaien mejor 
librados de sus manos algonoa de los 
autores qae hoy gozan de m á s general 
estima entre los fcanoesea. 
Julio é.fifii ra ar. 
Agoaco (Ia quincena) 4.35 57 ra. ar. 
El movimrento de azúcares en loa alma-
cebes da este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1o 
de Enero 
Recibos hasta 
el 7 do Sep-
tiembre 
ana carta de Segrave, oc que le anan-
c i á b a la llegada á Q a e e n - ü b a c e p w a 
el siguiente dia. S ir Gaspar dominaba 
su ag i tüo ión con mano de hierro. 
V e n í a la hijita da J a l i a que aolo ina 
tantea deacanasra en loa brazos de su 
madre rooribanda! L a chiquilhi 
aquello de quien ae s e p a r ó consenti-
miento de reconcentrado odio 
¿A qu ién se parecería? Informóse 
acerca de laa habitaciones que debía 
ocapar y Margarita le condujo á quê  
iaa mirase: noa serie de cQgrtitoa en la 
parte Oeste de la casa, relucieatea y 
alegres, caldeadoa por la? estufas y 
p e r í a m a d o s por preciosas llares. 
— L a g u s t a r á n eetas habitaciones 
j dijo Margarita . — K i r a lo qoe he poes-
¡j to aqní: todas las vistas y fotografían 
de I ta l i a que he podido conseguir, ¡Mi-
r a l - e l Arno, el Kialtb 
De repente se detuvo. ¿Por q u é en 
padre ee apartaba de ella y ahogaba 
nn grito? ¡Allí estaba el mismo sitia 
en qae v i ó por primera vez la hermosa 
carjk de Jotial 
— No e a n a d » , hija m í a — c o n t e s t ó co-
mo reepueata á las ansiosas miradas de 
Margar i ta .—Una pena aguda qfie me 
martiriza, pero que no me mata. 
—¿Cómo eabea que no te matará? 
p r e g u n t ó Margarita, 
—Porque, nena mía, s i tuviera que 
costarme la vida, hace mucho tiempo 
que lo hubiera hecho. Ahora e n s é ñ a m e 
Se noa han concluido el arroz, la ha-
rina de maíz y la leche condenasda. 
Suplico á las personas ct ír i tat ivaa una 
limoaoa para nueatroa mñoa pobrea. 
Remitir loa donativos á H a b i a a ea: 
qaiaa á O h a c ó o , planta baja del Obis-
pado-—Diapenaario L a Oaridad. 
D R . M. DELFÍN, 
vista ere; i t l l . 
Septiembre 7 de 1901. 
AZÚCARES.—iContinuando ma7 quieta la 
demau ia HIÍ ios principalea ceatroa oosu-
midoresí, este mercado ha seguida rig endo 
suajamenta íranqui;0 y loa pre ios con-
servan su anterior tono nominal y de £hja-
dad. 
L a coiía.tante ó inexplicable b í j i d 3 loa 
precioaen Lóudrea es para,nueatroa h^ea-
'dadoa y camercianroa un motivo de seria 
alarma, supuesto que no la juatitíca ni un 
oscesj de existencias, como tampoco una 
disminución en el consumo univeraal; por 
esta razón, ¡ 0 3 t ^edorea aquí eatád conda-
dos ea qae antes q i principia la p óxiau 
Z c i V a . se verán los R >íiiiadop?8 norte ambi-
canos obligados á reanudar sna c ^rapraa, á 
fio de reponer eua exhaustas existenjias, lo 
cual dará seguramanw l u g i r á un avan je 
en las cotizaciones q ê lea pirraiti realizar 
ens asúetirea en mejorea coidicionea que laa 
que prevalecen h'jy. 
Según la Revista de Al>n icen-es, e\ pro-
medio de precios pjr canrrifugaa, t ipo 
do embarq'iia, p >1. 9Í), en loa á ' t imDa dos 
raesea, f ié como 3i¿::n: 
Total 
Salidas hasta 























üasegu'do Ih viendo raode adámente y 
la labpr ha podido reanudarse en e! campo; 
pero á consecuencia de loa bajos precios 
que rigen por el azú^r , loa hacendadoa y 
colonoa no parecen diapuestos á aumentar 
sus siembras y de no presentarse pronto una 
favorable reacción en los mereados consu-
midores, quizás no se mole'á el año entran-
te la totalída í de la caña sembrada, su-
puesto qae no poirían proceder á la elabo-
rac;ón muchos ingenios, sin exoeriraentar 
pérdidas de más ó man s considerac ón, por 
ser muy poe si acaso alguno, loa que 
en la Isla pueden fabricar azúcar dentro 
de los límites de los actuales prteios. 
So h\ hablado durante la pasada samana 
de dos cicloaes en vía de fo^raaciói al Sur 
Este de esta Isla y deben haber recurva lo 
^ mucha distancia, supuesto que sus efec-
tos no se hin hecho sentir de manera tan-
gible en ninguna de las regiones del país. 
MIEL DK GASA.. — Ninsuaa operación 
se ha dado á conocer eaca semana tam-
poco y loa precios contiuám rigiendo no-
minales. 
TABACO.—Rawa.—Ndngún oambio favo-
r;ib!o tenemos que anuncrar en eate merca-
do que sa mantiene quieto, debido á laa 
causas anteriormente avisadas y las po-
cas veitaa qû i se efectúan, particu'armen-
te para el consumo local, denotan mucha 
irregularidad eu los precios. 
Atribuyese generalmente la caima impe-
rante al estarse aguardando loa resultados 
ddfiaitiv..>s de la círapaña económica que 
ê está llevando á efecto en loa Eat^doa D-
nidis, para c-mseguir una reducción en los 
derechos que satisfacen actualmente en 
aquella repdblica los productos gubauos. 
lucido y Cigarros.—De escasa impor-
tancia todavía ea el movimiento en laa fá-
bricas, con motiroo de lo exiguo de las 
órdenes, á RTtiaecuencia de laa causas que 
se m neionau más ar.iba. 
AGOARDIKNIK —Ea corta la anücUu 1 pa-
ra la exportación, por cuyo m tivo loa 
orecros no^rnejoran. 
Cotizamos: $U)á$17 loa 125 glns. base 
2igrd8., en CMCO de castaño, sobre el mue-
lle, y de ^14 á $15 id,, ei de 20 graslos?, 
oara el consumo local. 
ALC030.L.—En harmonía, con loa de1 a-
íuardvute, los precios de eate producto 
rigen do $50 á $52 pipa de 173 galonea. 
por marcas de primera, y de f40 á. $12 Id. 
sin caeco, por las de segunda. 
CERA.— La blanca continúa escaseando 
coa regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
eep;án ola*'*. 
Múaeradaa exiatencias de la amarilla, 
cuya demanda ha mejorado. 
MIEL DB ABRÍAS. — Las entradas del 
campa, que aon moderadas, continúan rea-
lizándpaa fácilmente de 35 á 30 ots. galón, 
para la exportación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DB VALORES 
CAMBIOS: Con demanda encalmada y 
escasez de papel, Irs tipos no han tenido 
variación, exeptuando solamente los por 
letras sobre España que han fluctuado co-
mo de costumbre, con arreglo á las cotiza-
cione* por libras, en Madrid y Barce-
lona, 
ACCIONES v VA LOit ES: fia prevalecido 
durante la semana poca actividad en la 
Bolsa, no obstante cuya circunstancia han 
experimentado una baja de consideración 
las acciones de varias empresas y más par-
ticularmente, las de! Banco Español y de 
los Ferrocarriles Dnidos. 
MOVIMIENTO DE METILICO: El habido 
desde 1° de Enero, de este año y el pasado, 
ea como sigue: 
J . 
Y a todos eabftmoa qaa estos vinos han sido introdoaido^ en este raerris í o 
bajo los aaspi<?ios del Gobierno d^ 3. Sí. F . , y.oonS v i a á a l Oóaanl de Portag^l 
en estacindad. L09 vinos son baeaos y ae coasancHa en bis majares « a s a s DAI-
tioalareay resfcanraats, as í como ae deapa^.h \TI ea ipá.almáoaaea de vivaras fiaos 
de esta capital que tienen fama á a vendar baenos viaoa. 
E l hecho de qae estos vinos se e s t á a abriendo p*ao p^r todas partes ea 
bien significativo, siendo el principal moiivo el qaa nae^tro públ iao a n i no 
perdió el p*Udar y sabe difereaeiar lo basao de lo na ilo, y pordae son tan infer-
nales y nocivas loa viaoa qae por ah í aa expanden, qae el qae tome el vino por-
c o g n é s nota en seguida el baoqaet sgradaoie y el fresatr en la boca, ea vez del 
ardor c á o s t i o o y boaqaet eaipaUg)8o qae d e j i la g í ^ a m i y o r í a de loa vinos tin-
tos qae hoy ee co neis raen. 
Fortaga! es una nac ión v in í co la de abolengo, v l iara* la a tenc ión & lo^ qa^ 
desconcoen la canea, por qas teniendo á iüsp iüí», F r a n c i a ó IÉAIÍ*, qae tAmbién 
lo son, no le hayan ooaqoiatado esta í-rma qae can t in ta orgalio l levan Porta-
gal y los portogneses. 
E s el caso, qae noa hemos informado ligeramente, y para poder dar ana 
idea de la prev i s ión da aqae! gobierno que, celoso en protejsr la prodaoo ióa de 
pn gaíá y de sa pneblo, os^aniza centros sgrbjoía^ y ooaetitay-e centinelas avan-
zados para dar iTapulao la A g r i c a l t a r » , L i d a s t r i a y Comercio, y ordena á 
ene c ó n e a l e s , ea loa paertos doade van dirigidos « a í ar t íga los , qae persigan laa 
falí-dfiaaeiónes y adaiteradoaes de sa? vi^o^, impetrando el a n x ü i o de laa aa-
toridedes looafea, si faese necesario, doada bablese resistenaia, p j r a d e s t r a i r la 
contrafaaoióa de sos orodaotoa. 
L a oftrta-ley Ó P 14 de Ja l io de 1819, ea aa b ise 8% aprapiba la organiza-
c ión del Marcado Central de Prodawtos A g r í a l a s , c a f a i t i e t i tao lóa tiesse á sn 
cañrgo velar por los intereaea generales de la Agrioa'tnra, l a ia^tfia y Comer 
ció , y may en particular, para qae los vinos y aceites portagaesas no sean ex 
portados oon la maroa oficsial sin prévio aná l i s i s , qaa ds termia- irá si paede ó no 
eer exportado, brea entendido qae p i r a ser autorizad-i la e x p o r t a c i ó n t i eüe qae 
reonir la condic ión preoi&a de ser prodaoto portat?aás y genuino, eia ardaltera-
ciont^j paca de otro modo el Mercado Oavitral no le conaele s a m^roa oficial de 
g a r a n t í a a i autoriza la e x p o r t a c i ó n de las m e r c a n e í s s depositadas al efecto. 
Gomo ee ve, los vinos portaba «sea prestan ai oonaumilor g a r a n t í a s práct i -
CPP, de qaootsoa cArecea, y com » oniaaoaeacia, deban da apraaararae \m paráo-
nas de buen gaato á saborearlos, p w a podar diatingairlos da loa multiolea que 
aquí ee confeccionan, adqdir ióadoloa al por mayor y meaor ea el a l m a o é a de loa 
s e ñ o r e s Co lóm y C o m p a ñ í a , 
A 
P L A Z A D E A R M A S 
Z O B I P O S I T O G - s 3 s r m I E ^ A . L 
t o d o s loa preparativos que has hecho 
p a r a recibir á mi h u é s p e d . 
— P a p á — ( X f d a m ó Je. Ucda Margar i -
t a — e l l a dt-ba e s t a r » a y triste y may 
triste y m u y eoia. ¿ 3 a b ? ¥ KÍ eolo noa 
tiene á noaotrea p o r ttmigof.? S i taviera 
ano t a n siquiera, e i e m p r e s er ía uacon 
sneio. 
E x p e r i m e n t ó complacencia viendo 
los preparativos' qne BU esposa é hij-i 
hioierat; mas. como aqr.ello indioaDff 
tancbién sn p r ó x i m a llegada, temblaba 
c o m o nno á qaien le ataca un frío re-
pentina. T e n í a qne encontrarse con la 
joven qee t a n reaaeltamente abando-
nó, p e a la bija de J a i l a l 
I I I 
E r a V e r ó n i c a de esbelta ü g e r a , con 
acentuado perfil veneciano. E a nada 
ee parec ía al tipo imaginado por au 
padre. H a b í a s e forjado é s t e una joven 
con les dulces ejes de Jo l ia , con sn 
cabellera rubia y con sos sensnalea la-
bios; y la qae c o n t e m p l a b a n e n í a aire 
de emperatriz romana y cabello negro 
peinado á Ja griega; solamente los ojo* 
eran loa mismos de aquella qne con 
eus miradas de amor ilarainara el pe 
r íado m á s diohoao da SHs-vida. L a hij* 
era más bella que ia madre, pero de 
distinta belleza, 
A l verla hubo de ccnfeaar Sir Gas -
par BrandrQn qae no e x i s t í a cara más 
l iada y al miaaio tiempo máá triste. 
2d 6 2a-7 
Los pardos ojoa revelaban ana historia 
en sus profundas miradas y los crgn 
Uoscs labios temblaban al aonreirae. 
— ¿ E n d ó n d e he v i s t o naa cara pa-
r e c i d a — p r e g u n t á b a s e á ai propio.Lue-
go recordó uno de sus cuadros favori-
tos del museo del Louvre. H a b í a ido á 
la e s t a c i ó n á recibirla. Lady Branden 
era muy astuta y Margarita lo era^más 
todaríA, T-ímía traicionarse á ai mis-
mo. D Í conalgciente. d r - r ñ d i ó ir á reci-
bir á Verón ica á la e s tac ión , á fin de 
que la primera impres ión pasase inad-
vertida, Y grande faó, á la verdad, la 
que recibió cuando la jovea le miró 
oon los rjos da au a m a d » J a l i a . D e t ú 
voee por algunos m i D u t o s oon o b j e t o 
de dominarse.; luego la ofreció ambas 
y cor feamente la d i j o : 
—V!oy bienvenida, Verónica , muy 
bienvenida,—y en seguida añadió: — 
¿H&b'a ns'tfed inglés? 
Coa sorpresa da Sir Gaspar , la jo-
ven le c o n t e s t ó en ing-fé^, hablaba es 
te idioma e c r r e c t a m í u t e , paro coa li-
gero aiíento extranjero. 
— S í , hablo iDg'éí ; !o aprendí por mi 
gustr; mi t ía se op jnfa tenazmente á 
qne lo eistodiara. 
—¿Y por qne lo deseaba aprender í 
— l a c o n t e s t ó . — A l lado de su armonio-
so italiano resnltababrcseo. 
—No "6 que decirle, pero siempre 
roe ha p^r^eido que ae cenmaeve mi 
corazcu cuando Lub.u de Inglaterra. 
ORO. 
í. Importado ante-
j riormente $ 492.960 
\ En la semana.. . " ..-. 
PLATA. 
$ 962.817 
T O T A L basta el 
7 de Septiembre " 492.960 " 902.817 
Idm. igual techa 
1900 » 754.213 " 390.868 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana " 
548 05i $ 3G.000 
T O T A L a l 7 de 
Septiembre 
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Aves domés t i cas . . 
ASFALTO sacos 
barriles y cajas 













CE KA sacos 
kílógranios. 
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FRIJOLES, sacos . 
FRUTAS, barriles 1. 
huacales 1 





HEVEQUEN pacas . 







b u l t o s 
LEVAOORA cajas. 
LICORES, cajas. . . 
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en panales cajas 
en huacales 
garrafones . . 
MINERALES: 
de cobre, sacos 
de hierro, sacos 85 
PÁJAROS. 
Cotorras Jaulae 

















Rama, tercios.. 9.919 




















































Parroquia dei Siaío Cristo dd 
íiuea Viaje de la Habana. 
E l 6Í6 5 da^este mes de Sept embre, á laa ocho 
de la mañana, empeíarfí 1» íol&mne novena del 
Santo Qristo del Buen V.tjs, oon misa cantada^ 
.rero ds la Novena y G.-zo« oaEtidJS diariamente. 
Día iS'dti este mes al obsemeoer, habrá Salva 5. 
Leí i.i 18 cauta daa. 
D i i 14 á las ocho y media, empesarít la fieeta so-
lemne al Santo Cristo del Ba6n Viaja oon sermáa 
qae predicará tía eloenenta orador. 
D;a 15 y siguienks, continúa la octava de dicho 
Santí Cíieto con tiisa sokmne diaiiam^nte. 
Día 2;, á time dia (Je la Oot&v», habrá mies t ó -
tem ae con sermón qoe^predicará un elocnente or»« 
dor. 
E tá concedida indulgencia plenaria por Su San-
tidad Pío VI á todos los fíales que coLfieeen y co-
mxilgaen visitando di^ha Ig'esia en el día de la 
fiesta 6 en algún día de la Octava. 
6344 l6a-3 l6d-4 St 











xrmj? el-sgantes y 
q u e l a s d e m á s 
c a s a s v s n d e a á 
t m C E N T J S N e n L E F í ? I K T ^ M F 3 
á T E e s P B S O S . 
C O R € E T ) g f r a n c e s e s á u n peso. 
L E P R I N T E M P S . 
C 1555 1 St 
Gran surtido de ricos heladas, eró' 
mas 1/ mantecado. 
Reirescos de toda clase de frutas, 
. Leche pura de vaquería propia de La 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en sart-
dwich. 
VaHailo surtido de frutas, fresca» y 
escoyidtLsrecihidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T Ü D E ' Y N E P T O K O 
T E L E F O N O 8í<. 
C WIV 26¿.Xtf ÍÍ»-26 á g 
21.004 
11.200 
500 12.884 10.892 
00 59J 1.981 
L A D E H T A D U R A 
L i m m a y S a l u d a b l e , 
ú s e s a el 
428 3.518 4.213 
795 8.292 9.109 
444 108.832 115.98o 
229 90.101 H.fTTO 
593 4.143 




Delicioso para enjuagatorio 
de la l oca 
Frascos íe f n ^ m , . 
De venta en todas» las boti-
cas, sederías , perfomerías 
y establecimientos bien 
provistos de tocia 'a 





No t6 fti de doler ó de a l f g r í í, pB* 8 
á í i i n g o n a de las doa cosas »o parée la , 
¡niás, aber» , y» fé por q a á e r a ! . . 
—¿Por qué?—ia p r e g a n í ó , temiendo 
qae a l g a í i a idea deductiva aa le oca 
rrierra. 
— Por presentimiento, porque teñ í* 
teñí;* que veoir á Inglaterra. 
Fi jó le de ivaevo ia Vista y lo interro-
g^coti timidez: 
—4EM neted mi tator? 
—Sí , y he venido á recibirla; creía 
qn» eo lo?» primeros momentos se en-
tr is tecer la . . 
—¡Oh! toda la vida he estado triste, 
—repl icó sonriendo. 
—Trataiemv.a de hacerla feliz. 
—¿Por q a ó ea otited mi tetor? l í o 
be podido comprenderlo. Mi tía ja-
m á s me h a b ó de; aát?d s>íoo á l a hora 
de su muerte, y entonces fné cuando 
me dijo que eu I.oglaterra Vivía au se-
ñor muy rico qae s e r í a mi tutor coau-
do ella mariersj que t e n d r í a qoe vivir 
junto con éi en Inglaterra y a qsieu 
debía mostrarme dóc i l , !o cual no creo 
difíci l . 
—^Por qoé? 
— Porque usted rae es s i m p á t i c o , — 
c o n t e s t ó con 8eRGillez.--Yo paedo de-
cir á primera vista ei me agrada ó co 
ana persone; y usted es de mi agra-
do. 
A c o m p a ñ ó l a bssla el carruaje y to-
eió a^nto á sa lado, Loe sirvientes 
ee ocupaban en el despacho de loa 
equipajes. Segrave a c o m p a ñ ó á S ir 
Q-.epar y á la joven hasta la casa. D a . 
rante todo el camino, el baronet se de-
oía á si propio: 
— E ^ t a es la hija de Ju l ia ; esa l inda 
cabeoita es la de J a l i a ; ¡sí, eata ea ea 
h i ja !—Tenía tentaciones de estrechar-
la entre euw-brAZos y decirla: ''tienes 
os ojoá de tu madre, chiquilla; tienes 
su misma voz y su mismo c o r a z ó n . " 
Todo el d i s g u s t ó que cre ía profesar-
la ao d e s v a n e c í a á medida que la con-
templaba. AdmíráDaae de c ó m o la 
p o d í a odiar, de c ó m o pudo &iqaiera 
tilimentar la idea de olvidarla. Se 
reprochaba á ai mismo tal proceder. 
¿Oónio p u l o ser indiferente eoú la bija 
de Jul ia? " K e vivido triste y retrai-
da toda mi v i d a " — h a b í a ella dicho — 
y laa palabras le causaban honda pe-
na. Deseaba decirU: " Y o soy ta 
padre, Verónica , pero mi amor por tu 
madre lo oonee-vo en lo máa recóndi to 
de mi a l m » / ' mi secreto más que-
rido; es un secreto tan grande para 
mí, qae no qaií^ro hablar de e;; no pae-
do decírse lo á nadie; es mi vida. L a 
t e n t a c i ó n de e s s í e s a r l a todo casi le 
domicabo; pero ' - ^ d a v í a no"—se de-
oía— ' todavía no.»1 -̂ e pronto ae di-
rigió á la joven y la p r e g u n t ó : 
—¿Per qué has l l e v a d ana vida tao 
tristt? ¡á quá era debido? ¿en nn<i 
ocQpab*ki 
oae ta 
DIAÍJIOIDE L A MARINA-Septiembre 9 
E n el templo de i* 8 » i a i tQV3 l a -
gar e n l a noohe del s á b a d o na boda 
eep 'énd ida . 
U n í a n so suerte, ante los altares, la 
graciosa é interesante s e ñ o r i t a Valen-
tina Alvarez y el apreoiable y correo-
to joven doo fiodoifo Rodrigaez de 
Armas . 
E l traje d é l a novia e r a magaitiofl. 
L lamaba la a t e n c i ó n por sa elegan-
cia, valor y gasto. 
E n todos s u s detalles rev i s t i ó el ac-
to u n a pompa y ana d i s t inc ión qae c o -
l o c a esta boda en el rango de l a s más 
selectas qae se h a n celebrado en la 
sociedad habanera. 
Padrinos d e la boda faeron los p a -
dres de la gentil novia, la señora Oar-
men G a t i é r r e z de Alvarez y ea digno 
esposo, naestro antigao y pár t ioo lar 
R m i g o don J o s é Alvarez , acaudalado 
almacenista de tabacos y persona ge-
neralmente estimada por sos condicio-
nes do carácter y caballerosidad. 
D e s p u é s de la boda, reaoida le n a -
naeroea ooncarrenoia en la herm jsa re-
sidencia del señor Alvarez , se s i rv ió 
an e s p l é n d i d o refresco en obseqaio de 
t o d o s . • • ; 
Hacemos votos par la eterna fdiioi-
dad de los jóvenes desoosados. 
EL SÜCESO DE áYER 
Jün la plaza áe Ba én. - U n a joven herida 
á navajazos. —Detención del agresor. — 
Doscientos mi l pasos en do:ament03,—' 
Exigencia de matrimonio. 
En la mañana de ayer, en los mementos 
<jue la joven doña Leonor Trabal Fernán-
dez, natnral de Canarias, ríe 20 años, sol-
tera y vecina de la calle de Paula n. 50, 
ee dirigía á la iglesia de Belén, al llegar 
cerca de la puerta principal fué acometida 
por un individuo blanco, quien con unaoa 
veja le infirió una herida en el cu«llo. 
Ette,.k|utal atentado causó gran^especta • 
ción enlTe el numeroso público que en aqoe 
líos instantes se bailaba en la plaza de Ba-. 
lén, al ver'caer ensangrentada á dicha jo-
ven. 
L a policía y varios individuos del pábli-
co lograron detener al agresor y quitarle el 
arma que portaba 
Conducida la joven Leonor al centro de 
socorro, situado á poca distancia dei u^ar 
de la ocurrencia, fué reconocí ta y asistida 
por el módico de guardi%, quien cartiQcó 
que presentaba un* herida incisa como de1 
quince cent ímetro de extoosióa en el cue-
llo, siendo dicba lejióo da pronóstico 
grave. 
E l agresor,• que fué interrogado por el 
sargento de policía Manual L Rivas. que 
ee constituyó en el centro da socorro y 
dondehabíasido traladado dicho individuo, 
manifeftó nombrarse Kmilio -Fernández 
García, natural de Madrid, d e i ó años, del 
comercio, con residencia en la callo de 
San Ignacio núinoro 14. 
Refiere el Fernández, que el móvil que ie 
indujo á herir á la jo en Trabal, fué el'ha-
berle dado á guardar unos documentos por 
valor de dosciemos cncuenta mil pesos, per-
tenecientes á la sucesión de doña Petronita 
Mediano y Curbelo, de quien es. poderad", 
y cegarse ella á devolvérselos á pesar de las 
repetidas veces que se lo pidió, habiéndole 
pueeto por condición que se casase con ella 
ei quería recuperarlo, y que él desespeiado 
por epta negativa perdió la calma, y ayer 
al verla que ibn para la iglesia, le acometió 
con la navaja. 
La joven Trabal fué conducida á su do-
micilio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
Fernández fué remitido ai juzgado del 
distrito Este, juntameote con la navaja que 
*e lo ocupó, y el atestada que levantó la 
policía. 
UN MSNOE LESIONADO 
En la calle de Inquisidor número 45 se 
cayó de una escalera el menor Santiago 
Quisa, sufriendo dos heridas en la frente. 
Asistido dicho menor en el centro de so-
corro de la calla de Luz certificó el módico 
de guardia que dichas lesiones eran de pro-
nóstico leves con necesidad de asistencia. 
M SUICIDIO PíUSTEADO 
L a señora I-abel María Mario, vecina de 
la calle de. San Ignacio número 134, fué 
asistida por el doctor ^igarroa de una in-
toxicación de pronóstico grave á causa de 
haber ingerido sustancias narcóticas que no 
pudo precisar por el estado da gravedad en4 
que se hallaba la paciente. 
L a María mauife8tó que si trató de sui-
cidarse fué por encjontrarse aburrida de la 
vida, habiendo tomado al efecto un líquido 
que tenía para curarse el estómago. 
De "e«te hecho conoce el juez .de iootruc-
ción del Este. 
ACUSACION DS HURTO 
L a parda Manuela Valdés, domiciliada 
en Amargura número 94, sa presmtó on la 
primera Esta óón de Policía, manifestando 
que en la semana próxima pasada le hurtó 
su concubino Josó Irene Valdó?, nueve ca-
misones de hilo, los cuales pudo recuperar 
al saber que los había empeñado, pero 
que el sábado volvió á hurtárselos, lleván-
dole además otras piezas de ropas y un 
par de dormilonas. 
L a Valdéa, estima lo hurtado en unos 
setenta y cinco pesos, y la policía procura 
la captura del acusado. 
E N UNA B E B E R I A 
Del establecimiento de barbería, situado 
en la calle de Obispo número 7, propiedad 
de don José Domínguez, robaron en la no-
che del sábado á la madrugada del domin-
go, cuatro pesos plata americana, un alfi-
ler de oro y diez navajas; y al inquilino de 
la propia casa don Ramón Menóadez, cua-
tro centenes y tres pesos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
PAÑO E N L A PROPIEDAD 
En la^calle de Santa Clara esquina á SaD 
Ignacio fué alcanzada por el tranvía e óc-
trico número 4 de la línea del Cerro al 
Muelle de Luz, el coche de plaza número 
2512, el cual sufrió averías de considera-
ción. 
JUEGO PEOHIBIDO 
Un vigilante de policía, detuvo ayer en 
la casa Inquisidor número 12 á cuatro in-
dividuos, que estaban jugando al prohibido 
ocupándosele^ 17 pesos plata. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac 
á disposición del Juez Correccional del lar. 
distrito. 
DISPAROS 
En el solar calle del Cármen número 1, 
entre Campanario y Lealtad, ee produjo 
una alarma entre los inquilinos del mismo, 
en la tarde de ayer domingo, á causa de 
dos disparos de revólver que hizo un indi-
viduo blanco, que fué detenido por la poli-
cía. 
Aquel dijo nombrarse José Suárez y Abran 
y manifestó que habíi hejho los dispa-
ros en celebración de la salud de Me K nley, 
que le salvó la vida con la intar vención 
cusndo la guerra de Cuba con España. 
E l Suárezingresó en el Vivao. 
RAPTO 
7 L a morena Eusebia Cr.atina Cruz, vecina 
de Marqués González n" 23, desapareció 
¿e domicilio durauDe el t í a de ayar. 
Victotia CTHI , madre de 1» desaparecida, 
eospesha que ésta haya sido raptada por aa 
novio Enrique Díaz. 
BUEN EJEMPLO 
L a parda Paulina Pérez, vecina de la 
cilla 10 0° 5, se presentó al capitán da po-
licía d3l Vedado, querallándoss contra el 
vigilante n* 781, qoe nalUodose ao estado 
de'embriaguez la habla malcratado. 
El teniente T rrieate, llevó al citado vi-
gilante á la Casa da Sooofr», donde ae 
comprobóla denuncia hecba da encontrar-
se ébrío, por cuyo motivo fué desarmado y 
remitido al Vivac á disposición dal juez 
competente. 
UN BUEN DENTISTA 
Miguel Mato Torres, de 53 aóoa ? vecina 
de (arcilla 4 esqQioaá 5, fué asistido por 
el doctor CaTerá da la fractura del maxi 
lar superior izquierdo. 
Mato redera, que el da ño qae presenta 
se lo causó él mismo al tratar de sacara 
una muela que le producía dolor. 
VENTA DE CAÑONES 
El Jefa de Policía de Batabaoó, auxi-
liado por un sargento de la policía de esta 
capital, logró igquirir qae un cañón de 
bronce que pesaba 1.120 libras, que había 
sido encontrado por ei patrón del biiandro 
Juan Pereda, en la costa Sur de esta isla, 
en el punto conocido por Los Negritos, en-
tre L a Mulata y Alacranes, había sido ven-
dido como bronce viejo, en la trapería del 
señor. Hamel, por li'} pesos. 
También han sido ocupados once cañones 
más, que fueron extraídos del mar, eu el 
punto ya indicado. 
De las gestiones practicadas por la poji 
cía, parece que el cañón vendido á l * casa 
da Hamel, lo fué por-un empleado de la 
Aduana del Surgidero de Batabanó; co 
autorización del capitán da aquel puerto. 
Los cañones, en cuestión, son propiedad 
del Estado. 
MENORES DETENIDOS 
L a policía secreta de esta ciudad, á vir-
tud de relagramas del Juez de lostruocióa 
de Matanzas y del Jefe de Policía de dicha 
localidad, detuvo ayer á ios menores Ma 
nuel Arocha y Ramón Carballó, ocupándo 
sales-^-por autorizarse así en los telegra-
mas—42 pesos plata, 7 pesos en moned-; 
americana, un centén y seis luíaos. 
Por complicidad con estos niños, fué d»-
tenido otro menor nombrado Francisca) 
Canelo, quien gestionaba su embarque pan 
Ta mpa 
Loe detenidos estaban h apodados en e. 
hotel "Cibreraii, y el dinero ocupado es-
taba en podar de un fami.iar dal nombrad" 
Cancio. 
AHOGrAEO 
Ayer a as siete d* la mañana apareció 
flotaudo en bahía frente á los muelles de 
Luz , el cadáver de. un hombre blanco, ves 
tido con camisa bíanca, pantalón oscuro y 
zapa'os amarillos. 
El sargento Mena y el p^trol M To 
ral, condujeron el cadáver á la estación-dt-
policía de la Capitanía del Puerto, dondt 
fué reconocido por ei mélico de guardia dt 
casa de Socorro del primer Distrito, certi-
ficando qurt ei Cadáver presentaba abun 
dante hemorragia por la nariz y varias le-
siones y desgarraduras eu diferentes parces 
del cuerpo. 
Se levan ó ^acta por ei sargento Meo-
dando cuenta, al Juez de Instrucción ae 
Oaste, y el cadáver, que aun no tu sido 
identificado, fué remitido al necrocomio. 
L o s P I L L E T E 3 . — E o r qniota vez 8tí 
pone ea escena hoy el grao drama L s 
Pülelss , qae viene arreoataodo á to lo 
el públ ioo y d e j á n d o l o profandanaeote 
oeomovido. 
Hay qae ver aquellas sitaamohes 
d r a m á t i c a s de oaráoter extraordinario, 
qae maatieaea la ex ucaoioa y el mas 
vivo lo teréa en el á n i m o . 
No aa h a hecho otro dram% q i ^ aa 
pere á este en condiciones atractivas. 
L a c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a Aiartinez 
Oasado d e s e m p e ñ a l a obra con s a m i 
perfección y l a a decoraciones e s t á o ex 
profesos hachas para el drama. 
L a escena del choqae de trenes sale 
ahora may exacta y canea verdadera 
impres ión . 
H a b r á ppblioo, y páb l ioo numeroso, 
an F a y r e t , mientras siga eu el o*rtei 
Los Pi l lé íes . 
ElN A L B I S O , — Da na^vo 99 presenta 
cMíta noohe el tJr. D a v * l en las dos 
obras qae han bastado á hacer b a e n » 
autre nosotros la fama de qae l i tgó 
precedido el j jvan y s i m p á t i c o aotor. 
fin efecto, anaocian los programas 
t le A lb i sa , para las tandas primera y 
segunda, respectivamente, las z-^rzae-
as L% R w ltvia y E l Stnto de la I s i i ra , 
donde tanto ee ha Incido el S r . Dnval 
interpretando los papeles de Feiipe y 
Venancio, con especialidad egfce ú ti-
no, en el qae ha eclipsado, á decir 
verdad, el recuerdo de ios otros a^co-
res qoe lo h a b U a cantado en aqaetla 
nisma escena. 
Anoche faó objeto de aplausos r a i -
dosos y prolongados el nuevo y nota 
t̂ le artista. 
No menos aplaudidos fueron, á sn 
VPZ. la señora Ooncha Mart ínez y ei 
n ñ ir V i l arreai en Gtateau Margiux. 
No ee ha servido j^mas ea A í b i s u un 
Ohoteau más delicioeo! 
L a í o n c i ó o . d e esta noche conc lu irá 
•on L % Marusiña. 
U n o de los triunfos m i í l e g í t i m a s de 
Jot^f íaa 0*lvo, la modesta y v^lioaa 
i pie á quien m a ñ a n a admiraremos en 
La, thavula, una da sus obras favori* 
aS. 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n joven va á batirse y uno,de sos 
íttdrinos, al verle somamente p á l i d o , 
« pregunta: 
—¿Tienes miedo! 
—¡i to , miedo! Te juro, que d e s t a r í a 
volverme á b^tir m a ñ a n a . 
—¿Por qué? 
- P o r q u e tao s igni f icar ía qae hoy no 
ae han matado. 
LA T E R R I B L E TISIS fiKNw—aQ ene-
jigo poderoso eu ia Kmuiaión de 
•ioott. Muohaa son las vidas q^e ea-
.••» medicina ha saivado y- siga<j sal-
/ando. 
Don Francisco del P e r a l , Médico 
H r n j a n o d e l a ü a i v e r e i d a d d é l a H a -
bana. 
OertifliAt Qae por machos años ha 
irtado la tómaisióa de Sc jtt de aceita 
e h í g a d o de bacalao con hipofosqto 
e cal y de aoaa en losoaaoa dé toitet-
aiosia, enfeitnedadea eforoíaiosatr y 
ispeoiaimbuce e i el raqaic'.emo d« ios 
íiQoa, por lo qoe no du i * ea dar ei 
SALÓN T E A T R O OUBA. —Neptaoo y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ i a de Variedades.— 
P o n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e loe domin-
gos.— Loa ineves, s á b a d o s y domin-
gea. baile deapnes de la f n o o i ó o . 
OIEOO DETREVIÑO.—S^n Mignel y 
Oqnendq (Barrio de O» o Haeso) — 
- F u n c i ó n tod&s las noches y m a t i n é e 
los demingos con var iado programa. 
i 
C I V I L 
• reaentH certilicado, 
T. m e g a í u , (Jaba, abri 6. 
PAOLI . — Hemoa tenido ei gnfto d 
saladar hoy en esta redaonión al s eño 
Paoli, artista de la G r a n Opera de Pa 
ría qae, como^saben nneatros lectores-
sé encuentra do paso en esta oindad e< 
c o m p a ñ í a de BU joven y distiugaid 
esposa. 
E i tenor Paoli acaba de pasar e 
Paerto Rico, ea tierra natal, ana brev 
temporada. 
Desde sus primeros a ñ o s , aegha a», 
mani fes tó , no había estado en ia Ant in 
hermana el nocab e artista qne en P»̂  
rís , Londres, Viena y Berl ín goza d 
ana larga y brillante reputac ión . 
Accediendo á ruegos reiterados, h 
dispnesto el tenor Paoli ofrecer do^ 
conciertos, dorante la aotnal semana, 
en el gran teatro de T a c ó n . 
E l primero se verif icará en la nooh 
del jaeves coa un programa escogidí -
simo. 
Entretanto demos onenta, con todo» 
sua pormenores, de ambas fiastas, plá 
cenca corresponder á la cortés viait 
del notable cantante con nuestra má 
cumplida gratitud, 
OOMO V i E N F » — 
•'Amigo Gacetillero: 
Oomo no tuve el guato de ver á ns 
ted por mi oaaa, me complazco en m» 
uifeatarle, para que usted lo cuente 
ana amables lectores, qae ayer domin 
go, á las cinco de la tarde, en la igle 
ala del Santo Angel , entró á forma-
parte de la gran familia cr is t iana, con 
los nombres de Gilberto de J ^ s á s . 
Mi p a p á es su buen amigo J o s é O 
Beltrons, Secretario de la " D n i ó n 
Fabr icantes de Tabacos y Cigarros de 
I» BUbana,*' y mi m a m á d o ñ a Meree 
des S á n c h e z Chamorro de Beltrons. 
Fueron mis padrinoi la joven y muy 
linda s e ñ o r i t a Oreoita G a r c í a Marqué»-
y Perera y el correcto caballero don 
Pedro Bagaer y Pérez , q u é s é es no 
amigo suyo quer id í s imo . 
Me sirvieron de escol tada honor, 
una p l é y a d e de hermosas y elegantes 
señor i tas , entre las que recuerdo f> 
Oiara y Luz Hevia, Mercadea Armand . 
Oarmel ina Rngu ín , María P . Beato y 
Brufau , María Antonia y M*ría Luis» 
Santos, Adr iana , Rosa y Amal ia B^-
tlini y Socorrito Duarte, acompañada^ 
de las distinguidas s e ñ o r a s de Garoín 
Marqués , de Espino, de Franco, de 
Requena, de Polo, de A s t u d ü l o , de 
Smith y otras qne ahora no recuerdo. 
Oon objeto de apartarme de la cos-
tumbre de obsequiar á los concarren 
tes con tarjetas de máa ó menos gusto, 
dispuse se entregara á cada una de 
mis hermosas a c o m p a ñ a n t e s , un art í s -
tico bovq iet de hermanas suyas, es de 
cir, de aromát i cas flores, adornadas 
oon lindas cintas que ten ían impreso 
todo esto que le cuento, y arregladas 
en forma para que pudieran colocarse 
sobre el pecho de las indicadas bellas, 
realzando así sus encantos. 
Y para terminar, solo me falta ma-
nifestarle que mis p a p á s obsequiaron 
«-xpléndíclameote á sus amigos oon ex-
quisitos dulces, licores y tabacos, mien-
tras yo me retiré á descansar de la jor-
nada. 
Queda de V. afeot í s imo a m í g u i t o . 
Oilberto de Jetús Beltrons y Sánchez. 
H a s t a aquí la carta. 
Nada nos resta agregar oomo no sea 
felicitar á los car iñosos padres, y en-
viar un beso al nuevo cristiano í» la 
vez que una flor á ia bella Iríaa, 
GRAN T E A T R O P A Y R E T . —Oomoa-
ua d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de LuÍHa Mar-
ínez C a s a d o . — F u n c i ó n c o r r i d a — A 
>*s ocho y cuarto: E l drama en 5 ac-
oS Los Pilleíes. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
f u n c i ó n por tanoas,—A laf» S'IO: l a 
ievoltosa.—A los 9 10: E l Santo de la 
•sidra.—A las 10*10: L r Marmmi,. 
A L H A M E R A , — C o m p a ñ i » de 2i»rzoe 
a y B a i l e — A les 8 | : B ú f a l o KxiO'4-
ion.—A las 9 i : E l Templo ae Venus/Bai-
¡e ,—A las l O i : E l Oráculo de Ri.sa. 
3aile. 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
nica y bai le—A las 8 15: Estreno L a 
ü u é fa na de la A m é r i c a . — A las 9 15: 
it más Ourtpo eoje Miedo 
cu 
N A C I M I 3 I M T 0 3 
O K S T K I T O N O R T E ; 
1 homb a b-aoce legítima, 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SDR. 
1 vaióu blaoco natural. 
2 varones blanco legítímoa. 
1 hembra meztiza nattral. 
1 hembra blanca Jegícima. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco naturai, 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OBSTE. 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
M A T S I M 3 N - I 0 3 
No hubo. 
D B F t J N - C I O N H¡ 3. 
DISTRITO NORTE: 
Joaquín Ñúñez de Castro, 52 años, blan-
, Habana, Refugio 28. Embolia cerebral. 
DISTRITO SUR: 
María Arango, 3 años, blanca Habana» 
San Nicolás 22 Gastro Enteritis. 
Micaela G-onzález, 33 años, blanca, H a -
bana Cárdenas 8, Tuberculosis pulmonar, 
Santiago Zamora, 1 mes, mestizo, Haba-
na, Manrique 146. Entedtifl. 
Manuela Facenda, 3 í años, Santiago de 
ha Vetras, Maloj • 33 Paludismo. 
Joeé Móñez, 19 m^ses, blaoco, Habana, 
Figuras 31. Miningitis. 
Pab o Diaz, 49 años, blanco, Habana, 
Aguila 244. Arterio esclorosis. 
Eusebia Rincón, 47 años, mestiza, Haba-
na, Peñalver 90 Cáncer del útero. 
Enrique Ai^c^rbe, 28 años, blanca. B a -
hía Honda. Maloja 161. Gastiitia aguda 
DISTRITO BSTE: 
Maiía Sauz, 72 años, blanca, Habana; 
Aguacate 37. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Diego Piedra, 99 años, Deg~o, Africa, L a 
Misericordia. Senectud. 
Rosendo Pinera, 70años, blanco, España, 
L a Covadonga. Arterio esclorosis. 
Caridad Zalba, 34 años, blanca, Habana, 
Carballo 1. Tuberculoais pulmonar. 
R E S U M E N " 
Nací i m á n e o s . . . . . . 15 
Matrimonios. . . . . 0 
DHfnnc iones . . . . . . . . . . . . 13 
No Tiene J g u a l 
P a r a la Curac ión Rápida de 
R e s f r i a d o s ; 
T o s e s , G r i p e , y 
d e G a r g a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flemas produce un suefio reparador. 
Para la cma del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
Ei Pectoral di 
Preparado por el 
Dr. J C, Ayery Ca,, Lowell, Mass.,E.U.A, 
S ^ ^ r ó a R a s e en gruardia contra i m i -
taciones baratas. El nombre de — 
" A y e r ' s C h e r r y P e c t o r a l " — figura 60 
la envoltura, y está vaciado ea el cristal 
de cada frasco. 
EL RENOVADOR 
l í e Antonio Díaz * ó m r Z 
es el remedio santo y único en el muño 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo 
cuyos ataques de opresión oe pecho y to»-
pertiuaz lerminan al cuarto de hora, co 
las primeras cucharadas, efec<uáo iose la 
curación completa eu algunas semanas, co 
mo es público y notorio en toda la íslü 
ícrualmente sanan en corto tiempo los er 
feruius da catarros rebeldes, viejt s y nuevos 
de grippe, pulmonía, males de eetómago i 
de la sangre, enspensión mentrual y raq :í-
tî nao de los niños. 
Aquí no hay engaño Vengan, prueben > 
sanarin con el magnífico Renov dor d( 
Antoaio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, ent.r> Tejadillo > 
Empadrado, bajo* la in^pec-ióo científica 
Dr, D. Car«sns. 
A g u a i ' a t e H a b a n a , 
1.1-8 la-9 
iPfcTIDUüá e i ü i T á N i 
G-EAN f A B B I G A 
de T ábanos , Oigwrms y 
P A Q U E T E S D E P H ) A Í > U K Á 
de la 
Viada á© ̂ annel Camasño e Eijo. 
S a n t a C l a r a 7 B A B A f t , 
• 1493 W Ag '-12 
r ¿ Q u i e r e , u s t e d ^ 
v e s t i r c o n e l e g a n c i a ? 
— Y a y a á l a s a s t r e r í a 
L A C B N T H A I . 
AGÜlLi 211 A 
c^5 3 27a «> St 
0,Terrera de ân Fr¿tac¡sco 
El iueves, día 12 'ie Saptiemb-e, como 
^"gundo del mes, á las ocho de la mañana, 
se ce ebrará la m'ea con c munión á Naee-
ra 8ra. di-1 Sagrado Corazón de Jesúj. Lo 
ûe avis'a é los devotos y deméa fieles su 
umarera, In^s Martí. 64U4 la-9 Sd-lO 
« R A N SALON D E ^EÍNAB S £ S 0 E A 8 ~ 
vjpnftA COSl tdeMUROZ, Peinadora Madnh fSa 
1. Ot e e n̂s sarvicioe en es ojoso e ilón, O'Reil v 
04. «le 8 a 11 de ¡a maCa^s y de 3 de ia t a ñ e • 10 
ielaioche. Kecibe av s s oara peioadoa ' abono: 
precios mó ¡icos 6¿7tí 26a-1 O b i s p o 3 9 , a l t o s 
-e alquil n doe habitaciones con balrón élacblle> 
< matnmon'n bm i IBos ó para eecritor o. 
2d-8 2ii-9 
8 B S O L I C I T A N 
ioe horntufí iioo refetencias s g«f»Dtia!) qne ba-
en icg -« t eep'ifio! Pieden en ioncrar imploo y 
• ea eutl ¡o, (iir^ié idote t «U d», adniinUiraoióu 
1 «ülano de 1* M .ri iai «i -'i 6 l a 9 
A m i s t a d 1 3 4 , bajos . 
Se neoeg'tan o- «I y np euu ZAC adelantadas 
e tr.ítclo* y rop i hianca, qne ««pan unmplir o..n 
a obi'g -oióíi,*! no qoe no 89 preeeuten. 
6:3rt ' a - ' 4̂ -7 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Bis rtí «n anenda-nlento por el érmlno ae T R E S 
,NOS Y SISTE M <8BS 1 v driera par» expen-
" io d« tabacos y c g ~roí oou cambio c e ¡non da 
ei c f*del F-on'ó J . i -AUi" admit éjdose pro 
pnsioiouea en pl »go cerrado faceta lai 12 del di 
Q d" Septiembre dai corrie^ta aüo que si-rin sbíer 
s, coa el biei entandí lo qnq Oída p'8 or hade 
rettir la gar íistia c rrespoadiente por el plsz 
filiado, rüaerv\adoae ei derecüo oe l i adjudica 
ÍÓQ á q ien m jor (joc )n«ta para mió i t -reses. 
IOI piiogog hau de ent-egirse OL J . ú; Peregrl-
.T nüm. S6. 
H i D a n u 29 de agosto de 1901 
Gribíno Alvarez 
A 
Todo el mundo encuentía su magnífico pantalón hec'no ea la 
A S T í G ü á CASI DE 1 T á l L ™ 
••"'•'"•"•"«iiiiiJiHiiiiiiiniiiiiinHiiiiiiiiimiiiMiiMiiiiiiminiMiiiiiiMiiiw 
i D I B T O I D ^ S O L E S E I S ! 
i B U J E i i ^ r A . a o i < r F E c a i o i ! T ! 
^PANTALONES de verdadero 
casimir de lana pura, cortados 
á la moda y bien cosidos á 
PANTALONES de vicuña su-
perior, ueyra ó azul $ B « l » 0 Pta-
PANTALONES de alpaca pue-
bla doble superior 
PANTALONES de casimir ia-
giés, ^ran novedad 
PANTALONES de casimir in-
g'ép, de la mejor clase 
PANTALONES de armur su-
perior, negro ó azul 3 ^ 0 * 
D E D I E Z M i l 





Aritmética Meicaati l 
por C. ÍI orta . -Novís ima odki ÓD 
Texto ofi.jai. —Centro»: i'.e Dependientes, Agtn-
laño, Oallego, Casino EcpaSol y Colegios priva-
ios. 
Obra necesaria á todo comerciante, barquero 
cendado in nutria), deUlluta, do.p9td éute, co 
e lor de co nercio. perito meroanti , tenedor do 
ibros, pericial de adnansi, is térprete contado 
e navio, pil no y sortreoa'go de nave, secretario y 
ontidorde Aynnlamieufo y Diputación, emplea-
os Hacienda y Aunanas, y en goneia , á todo 
hombre de negocias. 
Véndese en las principales librertas. 
6402 7a 5 71-6 
S E A E s S I E N D A 
<J1 potrero vsga Santo Cristo de Lombi'lo, á dos 
leguas de Artem's* v un cuarto de legua de Caya 
jabos, oen 21 caoal eriaa de tierra colorada y mu-
lta, can lagunas y nn pozo inagotable todo el a5o, 
gtan palmar, horno de cal, grande» depósito; de a 
ana, noria, todo con cerca de piedra en baen esta-
o. inmeiorabie oara pastos y tábano. Condiciones 
O-Reillv 15, casi esquina á Agtiar. Te]éí gf9 
6 28 5d 6 8a 6 
| T O D O 
i U N P O C O v 
j A m o r ! 
¡Oh eterno amor, que en ta inmortal c a -
das á los seres vida y movimientol (rrer-a 
[coa qué entirsiaeta admiración te siento, 
aunque iuvieible, paipioar doquier»! 
Esclava tuya la Creación entera, 
se estremece y anima con tu alieotOj 
y es tu grandeza tai, que el pensamiento 
id proclamara Dios, ei Dios no hubiera. 
Los impalpables átomos combinas 
con tu soplo magnético y fecundo; 
tu creas, tú transformas, tú iluminas, 
y en el cielo infinito, en el profundo 
mar, en la tierra atónita dominas, 
¡amor, eterno amor, alma del mundo! 
Gaspar Núñee de Arce. 
R i q u e z a e n / ó f o r o 
de l a o r i n a h u m a n a 
L a cantidad de fósforo que puede obte-
ne¡86, con relaciva facilidad, de la orina 
humana, depende de la riqueza en fosfatos 
que la misma presenta, siendo por taóto 
variable por ser tambióa variable :a pro-
porción de aquo los que depende con mucha 
frecuencia de círcustanc aa tisiológicas a-
normales. 
Para, obtener el fósforo de la orina, basta 
evaporarla á sequedad, aumentar la tena-
peratura al final y recoger por destilación 
seca el producto que se desprende, conati-
tuido en gran parto por vapores; de fósforo. 
Los prinoi.'íos orgánicos oe la orina que-
dan, por la acció i del 'calor carbonizado» 
y este carbón resultante obrando sobre loa 
compuestos ox grenados de fósforo loa reda-
ce dejando ei fosforo en libertad.. 
Por este procedimianto pueden bbtenerse 
cantidades de fósforo no daspreciablea cun 
un gasto bastante reincido y por el c m -
curso de un método de obtención nada com-
plicndo. 
Inte'esa sobretodo a) evanorar la orini 
impedir el fácil desprendimiento de lo« fos-
fatos amoniacales para evitar pérdidas 
considerables do producto. 
B̂ í 
A n a f / r f i m ' t , 
(Por T i tí ) 
A v e i n t e zc inutos e s c a s o s 
lelos centros por ti eléctrico, ee tlquiia hermosa 
qninta de Lombi lo. calzada de la i L Í ^ i t a 87, á po-
cos p so» .1 e la Equina de Tejas, con grandej co-
odidadesl gran baño, ducha, inodoro ; abnL 'snte 
ea sgna de dia y denocb", cnober», caballeriza 
moderna para cinco caballos, j dio anglo-francés, 
arboleda de fratale>; 'nt€rreno onrpa nna manza-
a Condiciones án:c»K en fe en O R 1 > 15 i-sqni 
na á Agniar, teléfono 88^ 6129 5.1-6 3a-6 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 8e hacen trabajos de Alhanile-ría, Carpiniería, Pinlnra, iaslala ciones de cioaca?, &c., al eoniado 
y á plazos M. Pola, O'Reüíy 104. 
O 1575 26a.4 St 
T r a j e c i t o s de s » q u i t o c r u z a d o , d e d r i l l a u c o 6 d e c o l o r , á 
$ 3 p l a t a — T r a j e c i t o * d«3 s a q u i t o c r u z a d o de a l p a c a s u p e r i o r , 
á $ 5 5 0 — T r a j e c i t s m a r i n e r a d e d r i l a . b l e á 6 0 c t s . — T r a j e -
c i tos raurl/iera d e d r i l s u p e r i o r á $1 — T a j e c i t o s m a r i -
n e r a de ti 1 a n d a m a l l o r q u l o a á $ 1 5 0 — T r a i e c i t o s m a r i n e r a de 
a l p a c a n e g r a 6 de col<ír , c l a s e s u p e r i o r , á $ 3 - 5 0 p l t a . 
. V a l l é s 
iLa mejor suxtida de ropa 
hecha para Caballeros, Jovencitoa y ÍTiños. 
Saa íM l^-is liiraifl m n, M\í-u im \ii 
C 1368 Alt ea-5 
Por lo iiaflre, llorisli, 
L L E V A M E A L 
JEREZANO, í ale y Kestaoran 
de E r a n c i s c o C . L a i n e z 
Cobiertos á lo centavos, compnesto de tres pía 
tos hechos, postre pan y café 
Otro á lOcaa a»o», dos platjs beahoey uno man 
dado á hacer, pan j cafó 
Otro á 60 octavos, i ?nal qne lo antes dicho, oon 
el Bnmeni,o de media botella rioj* barrica marca 
Ooiorra ó de Maooel Mnñoz, v.nícola, 6 meJia bo 
tella de lagner 
Abonos por meses desde 18 pesos en adelante 
jago adelantado Gazpacho á todas boras, platoi 
a la andaluza cnaotos se pidan; cenas económica» 
hermotos reservados por Virtudes, timbres eléotri 
eos á derech» é Uqoierda. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
61'8 154-27 
K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y 
Con esta fecha ha sido trasiaiado ê  escritorio 
de esta Compañía, á la "Casa Blanca". Acniar 
92, principal. ' 
Uaba, 3 de Septiembre da 1901. 
1578 5-7 
H a v a c a D r y D c c k C o m p a n y 
Con esta fwha han sido trasladadas Ua oflolnas 
de esta Compañía, á la calle de Aguiar ti. nr'uoi-
pal, " L a Caaa Blanca." v 
fiaban» 3 de Septimbre de 1901. 
6-7 
Oon las ¡«iras a i í t e n o f e s formar e l 
nombre y apellido de ana Bitnpátio» 
señor i ta de la o a ü e de F e ñ a Pobre. 
Je ro r / l l / i f ío c o m p r i m i d o , 
(Por LOH M o q n i c o s ) 
H o n i l i o . 
(Por Juan Josó.) 
* 
•h ^ 4» 
4* -r - l * 
- * ^ " -f -h i * * ^ 
* + + f* 
'T* "í* + 
Sustituir las slgnóa por letras y ob-
tener ou cada líoea; horizootai y yertioal-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En el pentagrama. 
3 En el Faticano 
4 Nombre de mujer. 
5 Adjetivo femenino, 
(5 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
O 0 O 0 O \ 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo sigoiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Prenda femenina. 
4 Fechas anteriores. 
5 En mares y rioa. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada huea horizontal ó vertioal lo 
que sigue: 
1 Producto vegetal y animal-
2 Lo que es Cubi. 
3 Nombre de varón. 
4 Instrumento de agricultura. 
S o l u c i o n e s , | 
Al Anagrama anterior: 
MARIA L U I S A BARBOSá. 
Al Jeroglífico anterior: 
C A N D E L A R I O . 
Al Rombo anterior; 
E 
A M A 
E N A A V 
M E L 
A N I 
A N A 














Al cuadrado anterior: 
M A T A R 
A R E N A 
T E L A S 
A N A D E 
K A S E L 
Han remitido soluciones: 
Quizóla; Fray Guimel; Don Nad^e; El da 
Batabanó; Del Club de los papanatas. 
Imprenta y Estereotipia del MARIO DE LA BASIfli 
líEPTüiíO Y ZÜLUE1A, 
